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M Á E A O A
V I B R N B S  lO  J U L I O  IS O S
La  f a b r il  m a l a g u e ñ a
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más ahti 
gua de Andalucía y de mayor exportación,
i,^camises*ia, tejidoa, novedades papa soñopas, génepos blancoa#^ holandas, lienzos p igués, aptieülos do ñunth V 
Banadopcs, tela Pttsa, sábanas tiipcas y  tohallas, apticnlos pájw^astpcs— Especialidad en su s gén ep ^ ^ -P íaza
DE
José Hidalgo Bspíldorá
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y  granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas.
Sé recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por-algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en beüéza,'calidad y colorido.
Pídanse catálogos'ilustrados;
Exposición Marqués dé Latios, Í2.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
Entre las dos catas, anterior y posterior, y 
las dos escalinatas y grupos de ios costados, 
que constituyen las partes inferior y media del 
monumento, se alza, formando centro por ele­
vación, ün parálelopípedo de piedra Caliza, re­
matado á modo de pedestal.
Ornan su parte superior los cuarteles ̂ del 
escudo patrio, combinados ,cOn colgantes y 
guirnaldas de follaje, y encima se,yerguen tres 
figuras de mujeres desnudas, en las cuáles ha 
simbolizado el escultor las tres palabras *¡Li 
bertadi», «jigualdadi», «¡Fraternidadí» ■
conseguido la concesión á su favor de la ins­
talación y explotación de 24 Estaciones de te­
legrafía sin hilos, que debe hacelr en nuestro 
litoral en el término de un año. La fianza des 
positada por dicha sociedad es dé 230.000 pe-‘ 
sétas.‘ . ^
- -
También Luis Bello, uno de los notables 
cronistas que á diario escriben en El Mundo,. 
publica,con el título de Cristo, Budha y Moho 
ma, la siguiente crónica, intencionada y sala­
dísima:
reumatlísínos crónicos,, neurastenias, raquitismo, 
locuraj sífilis, etc.
Asisténcia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consültórío íM \ /
- . I t O S S O '
A las 4 solaméate.-^Somera, 5i
Lo cuenta hoy El País. Benliiure había 
puesto sobre la estátua de Castelar un meda­
llón alegórico de la libertad religiosa personi­
ficada en tres figuras: Cristo, Budha y Maho- 
ma. Vamos á inaugurar el monumento y el me­
dallón aparece descuajado. Allí no hay alego­
ría, ni libertad de ninguna clase. Sólo está la 
cicatriz.
¿Los lectores recuerdan aquella musa lige- 
rita de ropa que trataba de conmover á Es- 
pronceda y que sólo consiguió escandalizar al 
marqués de Agullar de Campóo? Pues la liber- 
ted réligiosa personificada en Cristo, Budha y 
i Mahoma, ha corrido la misma suerte.
I Indicaciones de arriba encaminadas á evitar 
que ciertos elementos apedrearan el medallón,
Desde el día 18 de Jufiio presta servicio 
completo la estación telegráfica de Puerto de' 
la Cruz (Canarias).
: J.R .A .
............... .
Para los premios ^
dé los. Juegos Florales
Ruego y  advertencias •
La Comisión Organizadora de los Juegos
Con efecto, en la tarifa dé arbitrios, aun vi­
gente, figuran en el primer grupo los aceites 
qm no sean de olivas y ert él tercero los de 
olivas; en el primero las cervezas extranjeras, 
excluyendo las que vienen en cascos dé madera 
y en el tercero la cerveza en cascos; en el ter­
cer grupo el plomo 'manufacturado y en el 
cuarto el plomo en barras] en el primero las 
especias finas y en el segundo las comunes; en 
el segundo las maderas finas y en él tercero las 
maderas de pino de todas clases.
De este modo, concediendo ese ifiargen de 
favor al papel de envolver por su Infima cali­
dad y al de periódicos por su escaso valor y 
por el servicio que presta además á la Cultura
Florales y Certamen, ruega muy encarecida-  ̂
mente á las personas que presehteh Instancias 
ó sóHcitudés para optar á los premios destina­
dos á la Virtud, Honradez, ApIicaciÓnvy Tra­
bajo qne se abstengan en absoluto de acom­
pañarlas de recomendaciones de ninguna 
clase.
Y para gobierno de los aspirantes á dichos 
premios, la Comisión advierre que serán de 
sestimadas todas las solicitudes que se pre­
senten recomendadas en cualquier forma, 
que lo sean después de habef sido admitidas^
para paseros
En el taller de véías de Aiitpiiio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
P a ra  las dam as
LOS BAÑO S
I poración, comunicando se hace cargo de la 
ordenación de pagos por ausencia del presi- 
dente.
Aprobar la distribución de fondos para el 
mes actual, y el informe en cumplimiento del 
acuerdo de veintitrés de Mayo último relativo 
á los enfermos que Hah devengado estancias 
en el Hospital provincial desde primero de 
Enero á veintinueve de Febrero del corriente 
año.
Muchas son las señoras qué en llegando esta 
época desean saber cuanto se relaciona con Ibs ba-
generátesría-rá^vís tórlfei
Aunque algo tardé, comienza España' á
pagar una deuda sagrada ál hombre que la indujeron al artista ejecutor y acaso á la Comi- 
enálteció con sü hermosa óálabra. con su i sión á transigir con la cariñosa advertencia v. 
klento inmenso, con las energías de un! ha quedadojl vacío perpetuando el moda*
También se advierte que las solicitudes de­
berán ajustarse extrictamente á las condiclo?; 
nes del Certamen, sin io cual se tendrán poir. 
no presentadas.
Rienzi y las firmezas de un Cavour. ibS momentos actuales. |
Y decimos nue comienza ooroue ese* No acompañamos á nuestro querido colega 1
comentarios. E/País ha sido siempre^ 
moijuraenío que se acaba de iiiaugurar en poco aficionado á dar credulidad al elemento 
la CGisis no es mas que la iniciativa de lo maravilloso como no se trate de hacer por obra 
que el porvenir reserva 4  gran maestro de.de milagro una revolución. Si nosotros damos 
la generación que desaparece. í otras explicaciones del suceso, es lo más pro-
Castelár !resurge Cpmó eterna protesta! bable que El País no las acepté. Pero, si Cris- 
de la libertad aprísioriadá, precisamente en tó> Y Mahoma han desaparecido de su 
los momentos qué él recuerdo de otras épo-) níedallón y ndsirven con su presencia á la ále- 
cas reaccionarias nos hace pensar con <le-
' Ipffp Prt ímiióllflc- CáQtelaé alza la «iíiipta Áp exclusivamente que los han quitado? ¿No pue- íeite en aquéllas, castelar alza la siiueta^de ocurrir también que se hayan ido ellos?
sstt estatua voI«endo su rostro al viejo Ma-j Téngase en cuenta que la anienaríB ha sido 
: drid, desde la hermosa avenida que simbo- ¿ formidable. En síntesis io que Ies decían desde 
íJiza el moderno progreso. f nrr/óa—E/Pn/s no precisa de dónde salían
Y no sólo evoca el monumento inaugura-*esas altas indicaciones—es lo siguiente: >¡Va­
do en la Castellana,el recuerdo de otros íiem- ■ mos á apedrear el medallón I? ¿Para qué espe-
sino que providencialmente aparece ísr eí ^t^que en tiempos de incredulidad y
DE LA BATALLA
L a z a p i n e
pos
colocao'a la estatua del gran tributo réorga- cuando el sactifleio 6 el martirio_no pueden
nizador del cuerpo de Artillería, entre la del f I T í í  T L Í Í .m í ’ 
inmortal Colín, que extendió el imperio es- f ”: « i  i™Posible distinguir^ , las piedras dirigidas á Budha de las piedras
panol á un nuevo y vasto continente, y a  janzídas áMahomay claro es también qne| 
gloriosa silueta del general Concha, muerto : Jesuerlsto tluestro Señor juzgaría que al cabo j 
al frente de las tropas liberales en lucha de veinte siglos había épconhado úna tierra ha-1 
contra la reacción. ^hitada por hombres tan limpios de pecado que!
estaban diSpuestes á arrojar la primera piedra. I* « . [Pero resignarse á una alegoría de tantos ries-, 
descripción del m o - s ó l o  por complacer á iMariano Benliiure!
■?' "'-^aislado, v flfitfia df» «IIP Ina «vniilsaran !nuiwento interesará á los admiradores del emi­
nente repúblico, damos á continuación io que 
ha hecho la galana pluma' del ilustrado escri­
tor Jacinto Octavio Picón.
, Dice así:
itSobre una planta rectangular de granito se
•-^¿Cómo vivió Lazaríhe? 
—Como una flor ignorada, 
sonriente y hechicera, 
su nombre perpetuó, 
y una tarde en que su risa 
tué más grata y verdadera, 
como un sueño, bruscamente, 
con la muerte tropezó.
En sus lindos ojos negros 
flotó siempre la alegría, 
ni una sombra de pesares 
en su pecho se albergó, 
y en aquellos rojos labios 
que arrullaron los cantares, 
{nadie sabe los secretos 
de otros labios que ocultó!
Entre el vasto torbellino 
de su vida de locuras, 
asomó desvanecida 
la sonrisa de un querer: 
fué un momento de esperanza 
y un relámpago de vida, 
que cruzó por aquel cielo 
para nunca ya volver.
Ella tuvo aquel recuerdo 
casi siempre en su memoria, 
tantos, tantos sinsabores 
pudo en ellos conocer, 
y pensando en el pasado 
suspiraba á sus amores, 
suspiraba cual la niña, 
que ha soñado en ser mujer.
fomentarían el comercio de tránsito, por lo que 
esperamos que la respetable corporación que 
tan dignamente V. S. preside, aceptando y ha­
ciendo suya la presénte solicitud, interpondrá 
sutegítima influencia cerca de ios centros á 
quienes corresponda la ulterior resolución, pa­
ra que, manteniéndose el arbitrio óe 25 cénti­
mos de peseta para el papel de l^o ó fino, el 
de envolver sólo pagué 12 1 ¡2 céntimos y el de 
periódicos ó l i4 Ídem., justicia que no dudamos 
merecer dé V. S, cuya vida guarde Dios mu­
chos años,
, Málagé .5 de julió de 1908.-^EI Présldente, 
Amfiuddr/z.r^EI Sécretário,
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era oe ''‘‘«faíPi y antes de que ios expulsaran 
ó los a*bedreaCfl§íq> ludha y Mahoma 
alzaioiieIvúelo“á la tc'íí^'‘ inmortales, 
donde moran,
_______ ___________ ^  Desde allá miran al monumento de Castelar,
alza un bloque de piedra caliza, que tiene los f  Comisión organizadora, á España. Todo 
ángulos matados, estrechando de abajo á arri- ‘̂ éparece muy pequeño. Y esa región que, se- 
ba,como para guiar la mirada hacia el cuerpo situada arriba, se le antoja á
más importante: encima de ese bloque hay un f” ®“Oma muy por debajo de su zancarrón, 
estrecho basáménto, de mármol blanco, que 
sustenta dos bancos de bronce, Iguales á los 
del Congreso, puestos díagonalménte; coloca­
da entre ellos, en actitud de hablar, alta la ca­
beza, extendida la diestra, está , la figura dei rt ^  ,
Castelar, también de bronce, parecidísima de « u o v o s  s e r v i c i o s  
rostro y de apostura, y llena dé dignidad y no-1 ̂  *3 próxima apertura al servicio público
bleza. i ael nuevo trayecto Torre dél Mar-Vélez, del
A la izquierda de Castelar, y algo más baja, ferrocarril suburb*anoí se prolongará hasta 
cual si se desprendiera del trozo de mármol ía estafeta ambulante y se establecerá 
blanco en que está labrada, aparece una ga- una conducción en carruaje que partiendo de 
liarda figura de mujer, desnuda como la Ver- esta ultima población termine en Nerja,sirvien- 
dad, hermosa como Venus, que dejando caer, ® su paso el pueblo de Torróx y demás de
hacia atrás lánguidamente la cabeza, parece i p rte  de la provincia, 
abismada en la delectación mehtal de lo que) Ahora es la qcasión de,que por quien co- 
éscucha al orador maravillosoi ¿Qué represen- í/^^POhoá se interesé de la Dirección general 
iá aquélla mujer? ¿Es la inspiración que ani- ramo que prolongue hasta Almuñécar 
mé? ¿La razón que persuade? ¿La poesía que (Granada), la conducción en carruaje que hoy 
encanta? Todo ello junto,. ; termina qn TOrrox.
persona de Castelar y los dos escaños f beneficiaría grandemente las relaciones 
de bronce entre los cuales habla, destacan so- ®pfre los pueblos limitrofés de una y otra pro- 
bre un gran cubo ó dado de mármol rojizo osr yincla, evitándose que ocurra, como hoy, que 
curo, á cuyos lados hay dos estrechas escali- correspondencia de Vélez (por ejemplo) pa-
natas. Por la de la izquierda suben dos figuras Motril tenga que venir á Málaga, enviada
de mármol blanco: son Cicerón y Demóstenes, “Cpoe aquí por ferrocarril á Gianada y desde 
pero no fingidos por ia imaginación del a r t i s - c a p i t a l  en carruaje á Motril, 
ta, sino copiados, variando, cómo es natural, I B e  f i l a t e l i a
el m^yjmiento de las dos famosas estatuas clá-1 Por el comité central de organización del 
sicas qíte de ambos se conservan. El gran ófa- primer Congreso filatélico español, que se cé- 
dór de Roríiá-^y el de Grecia vienen atraídos lebrará en Zaragoza en la 2.*' quincena del 
por el supremo 5ítlsla de la oratóriá modérriá: mes de Septiembre, se ha acordado crear una 
el manto de uno y i24oga dé otro se ciñen á rnedalla, que sirva de distintivo á los congré- 
sus cuerpos robustos, iQS pies sé apóyan 3istas y conmemore este primer Congreso, j 
iuerteménte en los peldaños; las cabezas ex- \ El diseño presentado afecta la forma y ta- 
presan curiosidad, interés, admifación| asom- maño de un sello de correos; eñ él figura una
bro; el qué va delante parece decíí: «¿Quién matrona,representando á España, sobre la rué-[tiene él honor de exooner anfe irilüstrádá^Pá- habla asi? [Es nuestra elocuencia, nuestra al- da alada y unos rayos, emblemas de correos mara: . exponer ante la ilustrada Cár
ma, nuestra libertadl» Y allí se detienen, como y telégrafos. , |  Que sléndo nuestro nuertn «i nuanru^rtii
si en aquellas palabras que escuchan viniera . La inscripción dice: Primer Congreso Fila-*abastecer de oaoel ánumernsas inrniEíSo
para ellos la visión magnífica de cuanto el m-^élico Español. Zaragoza 1908. Idefintwior por*̂ Ia m̂
Sarde los tiempos trajo al mundo desde quej ~  ' f en retedói!
. . . .  .212
í (Continuará)
NOTA.—En la Secretaría de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Plaza de la 
Constitución, núm. 3, piso principal, de ocho 
á doce de la mañana, se aamiten cuotas, por 
mínimas que sean, pero no mayores de 25 pe 
setas, según acuerdó de dicha Sociedad, ini 
ciadora del proyecto.
Sobré la imendicídac
^uidación correspondiente al mes de Junio 
1908, que produce la Liga para el soco 
rro de indigentes y extinción de la méndici 
dad. (Asilo de los^Angeles).
INGRESOS Ptas.Ctos
Lina tarde, quedamente, 
salmodiaron las campanas 
la elegía de los muertos 
con su triste diapasón, 
y los ojos que brillaron 
se quedaron muy abiertos,
Íen los labios pecadores ubo un vuelo de oración.
Murió alegre y sonriendo 
á la vida que adoraba, 
porqiie en ella hubo cifrado 
su esperanza y su pasión, 
y el dplor que más se sufre, 
siempre ha sldp pl ipás callado, 
que el misterio más profundo 
vive en nuestro corazón.
Dn puñado de azucenas 
sus mejillas adornaban, 
matizaron la bláncura 
de sus manps al caer, 
y la tierra fué piadosa 
dando paz á su hermosura, 
{Lazarine, alma de niña, 
con un cuerpo de mujerl
' Eduardo Baro.
1.* junio.—Saldo en efectivo del
mes anterior.......................... ....
Ingreso de suscripción por el mes 





O B R A  K Ü JQ Y A
En la Administración áa este periódico 
se halla á la venta el nuevo libro de D, José 
, Nákens.
P recio 3 pesetas
f ' " ..... ............ .
GASTOS
Junio.—Cuenta de Ruiz, copia del 
plano para el nuevo pabellón. .
Idem de Herrera Fajardo, comesti- 
blés . . . . . . . . .  .
Ideh^de Corcélies, impresos. . .
ldeit¡;de Oliva, comestibles por el 
m® de Mayo. . . . .  . ,
Idenf de Martin, Ídem de Junio l .
IdéRíi de Montes, alpargatas. . .
Idenj de García Águiiar, drogas. .
Idem de Martín, jabón . . . . .
Ideirt̂ de Rueda, compostura máquî - 
niepser, i . . .  . . .
Por majas para el esparto, 2,75.^ 
^̂ ébó par? ios carros, 0,50.—VI- 
afáré y yérdurSf Veso y 
cCp^ra blanquear, 3,50.—Cán- 
para aceite, 1,50.—Herrar y 
esquilar las btirras, 2.—Maripo­
sas y fósforos, 1 ,^ .—Compos­
tura de gmóqdp 
—Quincalla, 1.—Pequeño  ̂









Por ̂  arrobas uS *'“*“*“
I INFORME
Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de 
¡ Málaga.
La Asociación de la Prensa de esta capital
«líos vinieron. Según datos publicados, la exposición fila-
pírañufebrayla y que «"‘«¡oresjíiejrtqatee^
tículo para contribuir en no pequeña parte al 
sostenimiento del de tránsito.
Más para ello hácese indispensable que los 
arbitrios de puerto, como sucede en otras pla- 
Ms marítimas graven el producto papel en una 
forma proporcionada al distinto vaíor oue 
puede afectar dicho artículo, pues no sería 
justo que el papel de clase superior ó fino na
gasé|l mismo impuesto que el ordinario 6 co­
mún dedicadojá periódicos ó á envolver, cuan-
ian la hérramienta, el fusil y el libro
La parte posterior baja del monumento está J O a l l d a s  d e  M a d r i d
formada por correos no diarios durante este mes.
(Continuación)
que co»moraJ^^^^ Día 12.-Guaíemala. (Vía New-York).
la abo ltóM e la esclavitud en nuestras anti-J píg i3 ._Brasil, Puerto-Rico (Vía Cádiz y
*^To im ponen ' ocho valientes, robustas y 1 ̂ ^oía^i^LBolteia^ ^
bien movidas figuras Í^ S o ía s ^ ^ S te n !  1 Día 16.-BrasiI: Estados de Amaoznas. Cea- 
en actitud de té, Maranhao y Pará. República Dominicana,
tras por tíma de ellas se leen es^’spatebra^^^^ Puerto Rico (Via Burdeos). Filipinas (VU 
nn discurso del famoso tribuno: •Uv?“taos, F . s rv ia
esclavos, porque tenéis patria», escritas en it- J -  j a a
irás de pro. I ' L®» mismos grancejes de AduñYs"establecen
El cuerpo medio dé la parte posterior lo |  El día 1.̂ * u J  comenzaroa los exá- di«iníos derechos según la calidad el destino 
forma un grupo compuesto por un cañón de rnenes de los oficiaicw alumnos que estudian! y formas del papel y abonan la iusticia de la 
artillería rodada, visto por la boca de la pieza, en la Escuela de Telégrafos. (pretensión que formulamos,
y en cuyo armón ya sentado, cara al especia^ t El Director general presenció algunos ejer-j Es ésia qué, esfabledendo las nuevas tarU 
dor, un artillero, tipo impregnado de ruda y cicios, quedando muy satisfecho, i fas un arbitrio de 25 céntimos de neaeta oara
encantadora verdad: es el hijo del pueblo, he- j . -  el pqpel de todas piases, se reserve dicho cra-
choéoldado, y á cuyas manos confía la nación ? A fin de optar á la subasta para^el tendido: vamen únicamente para el papel de lujo ó fino 
la más formidable de sus armas. I del nuevo cable entre la Península y Canarias, ̂  y se creen dos nuevos: uno de 12 1 ¡2 céntimos
De esta suerte se perpetua el recuerdo de se han presentado tres proposiciones, de otros osís papel de envolver v oiro de aií4 cán- 
uno de los actos más elogiados de la vida de tantos postores. í timos para él de nerfddte/s distinción onp «pu
psteiatjIaieconsHtaclfindelQBerpodeartM  ̂ ^ -  tne
lljWla. : j  La sociedad de electíjcld^ Q^lijíón, h a ^ m e r c a d e r í a s ’
ptpmiuo* • • •
Idem 33 ristras de ajos. . . . .  
'Idem 5 fanegas cebada y íQ arrpblS 
de paja
Idém pan y otros socorros facilita­
dos á iQS mendigos en el depó- 
,aito.. . . t . ' .  , « • *
Idem utensilios y objetos de éscri- 
> torio . . ,. . . á . .
Idem medicinas y alimentos extra" 
ordinarios para los enfermos. . 
Idem gratificaciones á los que pres- 
. tan pequeños servicios en el Asi­
lo. . . . . , . , ,
Idem nómina dd personal adminis^ 
trativo y de servicio en el recogi­
miento de mendigos. . . . 
Idem sueldo al practicante. .
Idem Idem al Capellan-Dlrector. . 
Idem comisión á Zabaléte, 5 por 
100 cobranza suscripción Mayo 
y atrasos sobre Pías. 1.648,20. .
16,45
79
El baño es útil y-conveniente en la mayoría de 
los casos, sobre todo como limpieza de la piel: 
pero hay que tener presente que los baños, según 
la naturaleza del líquido y su pintura, tienen cuali­
dades diversas; *
Los baños de placer con el agua á la temperatura 
de las habitaciohes,* propios p * a  lá llnipieza, con­
vienen á todas tes persónas de buena salud, guar­
dando las reglas referentes á que 1a dufáéión sea 
cortar, mojarse bien la cábeía y'quéhayáitpásado 
de tres á cuatro horas de la comida. ” '
Los baños templados convienen en miiélias en­
fermedades Inflamatorias, en razón desque se in­
troduce en te economía .una, gran pantidad de am a 
que disminijye l,a irritación generaLr 
Les baños^caáenfes obrm  .coujó revulsivos y co­
mo sudoríficos, pero es necesario emplear precau­
ciones para usario8,pues te'sangté puede afluir á te  
cabeza y determinar copgeetioncs ú otros graves 
accidentes.
Los baños fríos se consideran como agentes pre­
ciosos para la meditación estimulante; pero pue­
den producir efecto contrario al que se desea si no 
saben aplicarse, por lo que «son armas de dos fi­
los», que exigen gran habilidad para manejarlas 
acertadamente. Se recomiendan mucho para tes 
flegmasías, que van acompañadas de un calor vivo 
y seco de la piel.
Los baños de chorro ó duchas frías se emplean 
sólo en los casos de enagenación mental; los ca­
lientes, en los dolores reumáticos crónicos, en 
ciertos casos de aiiquilosis incompletas, infartos 
fríos, etc. '
Toda clase de baños, menos el primero, no de­
ben usarse sin prescripción facultativa.
En cuanto á los baños de mar, tienen una calidad 
incontestable en gran número de enfermedades, y 
principalmente en las escrofuidsás.
Como no todos pueden tomar estos baños, se ha 
examinado la composición de las aguas y el medio 
de obtener artificialmente, aunque así no surten el 
mismo efecto que si se toman movidas por el aire 
y calentadas por el sol, respirando las brisas ma­
rinas que vivifican y contribuyen á la acción bené­
fica del baño.
Los baños aromatizados pueden ser medicinales 
y también de placer. En estos últimos se emplean 
las esencias, y sobre todo el agua de Colonia.
La tradición refiere que una reina de Hungría, 
célebre por su belleza, que conservó en la vejez, 
debía aquélla á la influencia de te esencia dc fonifel 
ro que vertía e* el baño.
De los baños refrescantes es recomendable el de 
salvado. Resulta muy fácil de preparar; se hierven 
durante un cuarto de hora dos kilos de salvado en 
suficiente cantidad de agua, y después se cuete y 
se mezcla con el agua del baño. Es excelente para 
quitar las irritaciones de 1a piel.
R i o j a  B la u ie o  y  
R l o j a  B a p m s & ó a o
DE LA
C o m p a i& ia  
fTlbEiieola dol Nopte dg Bapafia
De venta en to^os .los Hoteles, Restaurants/ 
Ulfixmarinos. Pi^q pedidos Émilio del Moral, Are­
nal, húmero 2$,. M á l ^
iNPORMAClpH MILITAR
Con objeto de asistir á te fiesta mllftár ’oüe ha 
de celebrarse en Toledo el dia 14 del achual mar­
charán en breve á dicha capitel los siguientes’iefes 
y ofi^clales de esta guarnteión: Geneíkl de brigada 
D. Francisco Villalón Fuentes, coronel, capitán 
y primer teniente del regimiento de Borbón. don 
Narciso Acoste Meabe, D. José Sánchez Delgado 
y D. Juan Galio Nuñez; coronel y capitanes de la 
zona de reclutamiento, D. Patricio Girall Malanca 
p . Joaquín de Toro Lluy y D. Lucas de la C u a S  
Suero.
—Ha sido designado para el mando del batallón 
Cazadores de Figueras, vacante por ascenso del 
teniente coronel Lachambre, el ilustrado teniente 
coronel D. José Ibañez Marín.
X sido desestimada la instancia en que soílcl- 
tabael auxiliar de Administración militar D. Adol­
fo Alcubillas Arranz, que se le concediesp el oow 
der optar el empleo de segundo Jefe de la E s c ^  
de reserva de dicho cuerpo.  ̂ “ escala
—Eri el éxípreso de ayer tarde marcharon á To­
ledo para asistir á la la fiesta de que antes habla­
mos, el coronel de Extremadura D. Francisco dp 
la Corte y Pérez, el capitán y el ¿ r S r  t e n ^  
M cuerpo D. Joaquín Mañas Hormigo ip 
p . Mariano Larragaña y el coronel de Infanteriia 
D. Fernando Morales Bergón. «««mieria
n j  tj X para hojfParada: Extremadura. '
Hospital y provisiones Rbrbón, sexta capitán.
Cinematógrafo Ideal
Para el día 19 del actual, primer centena 
rio de la gloriosa batalla de Bailón, uno de 
os episodios más memorables de la inde­
pendencia española, preparamos un núme­
ro extraordinario de ocho páginas.
El número irá profusamente ilustrado 
con fotograbados alusivos al hecho que se 
conmemora, y el texto lo compondrán no­
tables trabajos de colaboración especial. 
Los corresponsales pueden hacer antici­
padamente el pedido de ejemplares de este 
extraordinario.
.Remordimtento. (estreno), .Mujet anun- 
CIO», «Estudiantes de París», «Maldición de 
una suegra» (estreno), «Buen candidato», 
«Liebre inesperada», «(Colocación de carteles» 
(estreno), «Profesora de piano», «Entre salva­
jes» y «Sueño Infantil» (estreno).
REBAJA DE PRECIOS 
Preferencia, 25 céntimos. General, 10 l&jin.




( P a u a d g r i a )
Quedan puestos á te venta los. renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones aUmenticias 
para las personas de avanzada edad y muy barti- 
cuiarmente para 1a lactancia de los niños.- 
U  justa fama que gozan esto» bizcochos, débe­
se á que estep etehorados con sustancias muy nu- 
litivas yesqutsites, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos debites y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te», café ó leche.
míojieonefii [ B ízcocIiq í  SIMvIlAfiQS ]
i g o s  1 ^ 3 9  p t a » .
Audiencia
Suspensiones y  más suspensiones
Las suspensiones continúan á la orden del día.
juicio de los tefla- 
bínquiUo' que debían ocupar el
M  Ayuntamiento de Ooín
dJ^dlnS® X testruye diligencias á virtud
«í Ayuntamientoúe aquella villa, por falsedad y prevaricación. 
Oficial de sala
Hâ  tomado posesión de su cargo el oficial de
sala interino,, don Antonio Calvo Nieto. ®
Coin;-
Séñalamiénto para hoy
AK., .. Est^a.-Alonso José Cortés y otros. - 
Abogados señores Hurtado y Velandiá.- “
dores Rodríguez y Berroblánco, "
Guerrero Benltez 
y otro.—Abogado, señor Fortal.—Procurador sp- ñof Rodríguez Casquero. r'rocurador se-
Merced.—Rapto.—̂ ^Manuel Castro Ruiz.—Abo- 
lerróbfanc®.^^”*̂ ®̂* Jíménez.-Procurador señor
i; meteoroiágieiis
^ ^ ¡ s t i t u t o  d e  M á l a g a








Ealdoeti efectivo. . .
omistóD proyiDcial
Este , organismo celebró sesión ayer tarde 
bajo la presidencia de don Eduardo León y 
Serralvo, adoptando los siguientes acuerdos: 
Dejar sobre la mesa el expediente Instruido 
por la Alcaldía de Jímera de Libar al Recau­
dador y Depositario que fué de aquellos*'fon- 
don municipales, don Roque Sánchez Barca, 
el oficio del Presidente de la Corporación 
trasladando otro del Inspector de Sanidad,'so­
bre baja de mujeres en la Sección de Higiene; 
y Jos informes relativos uno al oficio del encar 
gado de la Hijuela dC Expósitos dé Marbella 
participando que por el Alcalde de dicha Ciu 
dad no se le entregan fondos desde el mes de 
Mayo último ni para satisfacer los más peren­
torios gastos del Establecimiento y otro al ex-
DIA 9 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura media, 763,11, 
Temperatura mínima, 22,1.
Idem máxima del día anterior, 28,1. 
Dirección del viento, S.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar» tranquila.
Noticias locales
1.730,90  ̂pediente de descubiertos instruidos contra el
54,96
Total pesetas. 1.785,86
do el precio del fino ó sea el primero no baja 
de 2 pesetas el kilo, mientras que el del último 
oscila de 50 á 25 céntimos de peseta.
^ Málaga 30 de'Junio de 1908.-Y.° B.": El 
Presidente, Francisco Masó, — El Tesorero, 
Smón Castel.
Deudas por satisfacer:
A ,D. Pedro Garda, por pan de los 
, ?J®ses de Mayo y Junio. . . .
A D. Antonio Oliva, por comesti­
bles . . . .
A p . Francisco Masó, por telas. .






Total pesetas. . . 
. Créditos por cobrar:
Atrasos por subvención del Exce­
lentísimo Ayuntamianío por los 
meses de Febrero, Marzo, Abril, 




Málaga 30 de Junio de 19Q8.
2.468,25
Dejjositarlo Recaudador del Ayuntamiento dé 
Atájate, don José del Río Carrasco.
Sancionar los dictámenes referentes á la Ins­
tancia de don Francisco Gil Barragán áTenien- 
te de Alcalde del Ayuntamiento de Atájate para 
que se le posesione y reconozca como Alcalde 
Presidente, y al estado remitido por el Visita­
dor de la Casa de Expósitos, de los reconoci­
mientos practicados en los padres de los que 
se Jactan con cargo al presupuesto provincial.
Trasladar á Contaduría la Instancia suscrita 
por varios alumnos de la Escuela de Artes In­
dustriales en suplica de una subvención para 
visitar en Madrid la exposición que en la ac­
tualidad se celebra, al objeto de ampliar y 
completar estudios.
Conceder laautorización que Interesa don 
Miguel Segura en representación de don An­
drés Mellado, para construir un nuevo pabe­
llón en el Asilo de los Angeles.
Quedar enterados de los oficios del Visita­
dor del Hospital provincial, participando ha­
ber dado posesión de su cargo con fecha 3 del 
corriente, al médico honorario don Rafael Pé­
rez Montaut, y del Vlce-presldente de la Cora­
s e s  moatronca.—El alcalde de Alora co­
munica al Gobernador ciyil que en la huerta 
de Bernabé Gil Alcedo, habitante en Los Lla­
nos, ha sido encontrada una vaca de proceden­
cia desconocida.
Sobre un dqmente.—En el Negociado 
de Beneficencia de la Diputación Provincial 
debe presentarse el pariente más próximo del 
presunto alienado Juan Martín Sánchez, oue 
desde una clínica del Hospital ha sido trasla­
dado a! Manicomio, por prescripción médica 
para que preste su conformidad ó negativa. *
H erida contusa.—En el establecimienfo 
benéfico de la calle de Alcazabilla fué curado 
ayer Antonio Merelo San Martín, de una heri­
da contusa en la frente, ocasionada en la Pla­
za de la Aduana.
Nom bram ientos.—El arrendatario de la 
recaudación de Pósitos ha nombrado agente 
ejecutivo ppra los pueblos de Jubrique v Ge- 
nalguacil á don José González Campos, y au­
xiliares de las agencias ejecutivas que funclo- 
nan en Cortes de te Frontera,Benadalid y Jime  ̂
ra de Libar á D. Diego Franco Ruiz y para la 
deAlpandeire á D. Francisco Sánchez Meites 
para hacer efectivo el reintegro de las cantida­
des que existen pendientes de cobro en los 
referidos pósitos.
M ulta.—La alcaldía multó ayer al conduc­
tor del carro n." 915, por infringir las S -  
nanras municipales. ®
Pedrada.-E n  la Alameda Principal reci­
bió una pedrada el joven Juan Salazar, que te 
produjo una herida contusa en la frente,  ̂stén®
ilgo&f es ospeol^i^jwpor el ánendétaHb
bü
i T i e r n e s  1 0  d f t  d 'é  lO O g
CALENDARIO Y CULTOS
J Ü L . 1 0
Luna llena el 13 á las 9‘48 noche. Sol, sale 
4,42 pónese 7‘30.
10
Semaüia S8.—"VIÉSNES  ̂.
Santos de ftoy.—Santas'R^na, Séctínltó 
Amalia. ■ ^ ,
Santos de mañana.—San Antonio Zacarías 
y San P ío I papa.
Jubileo p s ra  hoy 
: CUARENTA HORAS.
Faro, m a ñ a n a ,
Qnra el estómago é Intestinos el Eüxtr 
Bstomacal de l^ix de Carlos.
<â ¡M¡miiimiwij ..üaggB
De la provincia
10 Julio 1808.—Salló de Barcelona el gene  ̂
ral Duheme con 6.000 hombres, gran tren de 
artUlería, escalas y aprestos de sitio, con in­
tención de vengar los agtavios qué recibiera 
el mes anterior ante los muros de Gerona.
10 Julio 1810.—Viendo el gobernador y de­
más autoridades de Ciudad Ro^figo, c[úe el 
ejército inglés que se hallaba á 6 leguas de 
distancia, no hacia movimiento alguno para 
socorrerlos y que se alejaba en vez de apro­
ximarse, decidieron capitular, pasando el go­
bernador Herrasti al campo del mariscal Ney 
pata tratar de la capitulación, como lo hizo, 
recibiendo elogios del mariscal francés y ofre­
ciendo éste condiciones honrosas para la guar­
nición.
Reclamado.— A virtud de órdenes dél 
Juez instructor de Gaucin, ha sido encarcelado 
en Algatocin Juan González Mateo, autor del 
hurto de cinco borregos.
Ladrones capturados.— En Campillo, 
ha capturado la guardia civil á Juan Escobar 
Méral y joSé Sánchez Morillo,que en unión de 
Benito Sánchez MoriHo intentaron robar, dis­
parándole. varios tiros á don Juan Ramón Pa- 
. los, en los primeros días de Junio último, 
rípi c m m  i Juan Escobar resultó herido en la pierna dCr 
Iglesia Qs V. r. I ^  itno de disparos que hicieron sus 
eóínpañeros al St. Paíop.
Benito Sánchez,que fué detenido en Málaga, 
será trasladado muy en breve á la cárcel de 
Campillos, á disposición del Juzgada instrüc- 
toi-que entiende en el asunto.
Entrega.—En el Cuartel de la guardia ci­
vil de Jhnefa deíLibar ha sido entregada una 
cabaHerfa al vecnio de San Fernando (Cádiz), 
José León, que el hijo de éste, Miguel León 
Galvín, se llevó de su domicilio al fugarse el 
raes último. ■
Infracción.-El vecino de Alameda, Fran­
cisco Zambrana Soler, ha sido denunciado á 
la alcaldía por infringir las ordenanzas munici­
pales.
Sin Ucencia.—Por carecer de Jicencia sus 
respectivos dueños, ha intervenido la guardia 




Especialista en enfermedades de la matriá, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. _
Médico-Director de los Baños de LA ESTFaii LA 
YAPOLO.
Oister, 8, piso principal
Alm acenes de Tejidos
- D E -
FEUX SiEHZ MLTO
SE VENDE
una cama y ropero de nogal, Lagimiüas 15 (taller) 
informarán.
Joyería Francesa
Calle de Granada y  Plaza Constitución
m A l a g a
l ^ r •  l i a n a j a
Médleo-Oeullata 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
Gabinete de Optica
Graduación de la vista para la corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia <S.
No se cobran honorarios. , . ;
La casa Howe y Boissier de Londres, remitirá 
en elegantes armaduras de concha, Níquel y Oro, 
los cristales que el cliente necesite.—CronwrQlas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
Bmpieza y poco peso.
Horas de 10 á }2 y de ?  á,. 5
Qran surtido de Joyería construida en nuestra 
f Fábrica de París con pedrería primera calidad ad- 
Es sin duda la casa que trabaja la pañería .en |quirida.al contado y por grandes cantidades para 
mejores condiciones de precios. Extenso y vanado | nacer imposible la competencia á nuestros árticu- 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro í los.
en adelante. * I Lajoyeríá Francesa ha sido la primera en Espa-
En alpacas negras, y color surtido completo> ' fia que vende al peso á pesetas .4*25 el gramo en 
Variedad en batistas desde SQ^céntimos metro. |objeíos fabricados en oro 18 quilates contrastados 
Grandes novedades eu'driles-para Señáeasy porelgobiernofrancés.
Caballeros.
Sección¡espeQial de esta casa, artículos blancos 
en toda sti escala. Tocas blondas y tules p^ra tuâ , 
jes y velos. ‘ ^
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos y en 
tiempo muy limitado.
L ^fn0i| Yap.Qs»esi
fijás del puerto de Málaga,
CAJA MUNICIPAL
F á b r i o a  e a p e o i a l
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  c o rc h o  
capsulas para botellas, pianchas para Jós piqsi 
para carpetas, comédpfes y sa l^ ' dé costuíia;' * 
de ELÓY ORDÓÑ^ V7 
Márqués núitíérb' 17.—Mála|'a.
PAGOS
ÍDhíutatíión Provincial. . •
Premio arbitrio Aguas . .
Personal. , ’ . . . ff
Casas d& socorro . . i,
Trabajos en el Pafque.' T 
Beneficencia. í- í . *
de las contribuciones de esta provincia han si­
do nombrados agentes especiales don José 
Enriquez García, dori José Móliha Donaire " 
don Luís Trigueros Romero!,
Los baños de Gnadalniedinn.-“Conti­
núan los golfillos bañándose en las charcas de 
Guadalmedina,frente al Pasillo de (̂pulmbarda, 
sin que los agentes de la autoridad eviten el 
espectáculo.  ̂ , r ; • ^
Sin v a lo r.—h.1 Gobernador civil ha dis 
puesto quede sin ningún valor nlefecto la c,é 
dula personal extraviada al vecino dé Benamo- 
carra, Antonio Palo Lara, en el trayecto que 
media desde aquel pueblo á esta capit^L 
Expendedores ambulantes.—Habiendo
Operáclonef efectuadas por lá misma el dia‘7: 
ÍNQRESOS
Sün» antérióir . . .
Ccmeutcrips, «- * . • • ■ ' ^
Huecos. . V ., . »
Mátádéro.. . . . .. . .
13 obligaciones empréstito Parque .■








El vapor trasatlántico francés' 
Algépie 
saldrá de este puerto el 12 de julio para. Rio dé Ja­
neiro, Sáhtos y Buenos Aires.'
El vapor correo francmi 
f i m i F  . . ■
saldrá de este puerto el 22 de Julip pará Meíníi*, 
Nemours, Orán, Marsella y con. irasbórdó para 
los puertos del Mediterráneo, indo<Chiiia, lapón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Orfebrería de plata de ley al peso.
maftillo 
hechura.
Cübiertb Francés 5 onzas hecho á martillo plata 
dCjIey á pesetasi4‘50 sin cobrar hechura.—Grandes 
existencias enpedrería desmontada.—Colecciones 
en fotografía de las principales joyas creadas en 
fábrica. .  ̂ j, ,
Talleres dé Joyería y iRelojería montados a la 
modétna con intéligentes operarios para servir 
bien á nuestra distinguida clientela.
iPrecio fijo, r Ventas al contado
Que se establecerá en el Paseó de la 
Alameda Principal, del 15 de Agosto pró­
ximo'al 4 Septiembre, durante la tempora- 
■ da de baños y feria y fiestas de Málaga.
La exhibición unida al anuncio es hoy 
el procedimiento más nuevo, completo y 
eficaz que existe para el desenvolvimiento 
de las industrias, artes, comercios y todas 
las múltiples manifestaciones del trabajo 
humano.
■ La forma de la'Exposicióh es sencilla y 
bella, como puede juzgarse por el grabado 
anterior. Estará instalada en escaparates 
: ó muestrarios con sus correspondientes 
cristales, llevando, además, una fuerte 
cubierta. Las- muestras se expondrán en 
; aparatos en forma de pirámide y sobre ta­
bleros hechos esprofeso para que su exhi-
hifííSfi fpiitia tr'da la exolcndidez v belleza posible. La iluminación será eléctrica y profusa.
^ El importe diâ ^̂  muestra cuy/emplazamientó no exceda de un cuadrado cuyos lados ten-iiiipulic um ^  ̂ j _«ffCAfa V mift rPÉMiiftran mavor esoa-
Ama de llaves
Se necesita una de 35 á 45 años, sola, que goce 
de búenásálud, educada,'bien recomendada y qup 
sepa sus deberes; para acompañar á un caballeró, 
soltero, de alguna edad y algo delicado de salud.P» «i lin ps hipti 1‘prmnpndada.'Ib inútilrmolesíarse sí ño es bien recome a a.; 
DíHgirSé por carta á F. L. V; en esta Adminis­
tración.
SOCBSOlÉBS D a A. ÍÍON‘rAROON
FABRICA DE PIANOS
Aimgift&w &a nanslosiió iust3rUii.eu.tos
Oran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
^Mtrumentos músieos dq todas clases.-Aecesorios y cuérdas para toda clase detastrumentos. 
Sucursales én Sevilla, Sierpes 65. Gránala, Zacatín 5; Aímeria, Paseo del Príncipe 12,









El vapor trasatlántico f rancés
Italia
saldrá de este puerto el 23 de Julio' pstf á Bahiay 
Rio de Janeiro, Santos,Montevideo y Buenos Aires, 
y  con conocimienfó directo para Paranagda. Ftó^ 
ripnapolis, Rio, Grande-do-S^l,, Petoljas? y ̂ Rorto- 
Alégré .cóh,. trasbordo en Río dé Janebo^ ps,rá, 
Asünción y Vilfa-Cóhéépción qpa. '^ rá ^ rd P  cft 
Montevideo, y para Rosario, los puertos dé lá rive­
ra y los de la Costa Argentina Sud y Punta 
ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,, ?






Lais de Messá. —
V.*», B,®; El Alcáldé, Juan Gutiérrez Bueno.,
D e lé g a c ió n  d e  H a c i e n d a
Ror diversos cónceptosj ingresaron ayer en la 
Tésói é̂k'ra de Hacienda, 50.919,03 péSetás.
Ayer constituyó en la Tesprefía de Hacienda 
don Bernardo Navarro, Návájasiún depósito de240 
pescas para garantir la cqnáucción de correos des­
de la Administración principal de esta capital á la 
estación, del Ferró-carril de Torre del Mar.
Por lá Administración de Hacienda ha sido 
aprobado! el'reparto del impuesto de consumos 
del, pueblo de AlraáQhar.
Él Árreudatario de'Contribucíones de esta pro- 
vlnda comunica al Sr. Tesorero, haber nombrado
cesado en él cargo de expendedores gmbu!an- |  auxiliar subalterno de la zona de Esteponaá Anto- 
tes de billetes déla Lotería Nacional Manuel I nio Rodríguez Leyton,
López Giménez, José Moreno García, Migue! 
Alba Garda, Antonio Muñoz Moreno y Pe'de- 
rico Córdoba Sánchez, quedan nulos y sin 
ningún valor ni efecto sus respectivos títulos.
Insultos.—Antonia Ortiz Paniat presentó 
ayer una denuncia en lá inspección de vigilan­
cia contra Amalia Mateo,por insultos y caluma 
nia. .
Accióentes.—Ayer se dió cuenta al Go­
bernador civil délos accidentes del trabajo 
sufridos por;los obierps Rafael Torres Cabre­
ra y Antonio Bascuñana Jiménez. ,
A la cárcel.—Por blasfemar en. la vía pú­
blica ha ingresado en la cárcel, á cumplir una 
quincena, Antonio Zamora Senarega.
OonducDión.—Se han dado las oportunas 
órdenes para la conducción á los pueblos de 
su naturaleza, de los mendigos Juan Moreno 
Moreno, Francisco Montálbán Friás y Juan 
López Luque.
Enferm o.-H a ingresado en el Hospital 
civil el enfermo pobre Mánuél "Lebrón Gimé­
nez.
Arma prohibida.—La guardia civil ha 
recogido una faca á Ántbnio TrujillÓ NáVás, 
pasando el oportuno párte al juzgado munici­
pal del distrito de la Alámédáy 
Oonviotcs y  cohfósos.—Los jóvenes de 
20 y 18 años de edad, feSpectivámCnte, Juan 
Dómine Atencia y Franclséb Afiás Mnñóz,1ián 
sido puéstos en lá cáircél á diáppslción  ̂ del 
juez instructor de JáMcíCéd, cpnvictips y con-. 
fesos de fiabérdádó muefté 4é una puñalada 
á una oveja, propiedáa.de/D. Salvador Mar 
quez Alexandre, en la hacienca de Rute, sita 
enel partido de Guadalraedinav 
Esguince,-Trabajando ayer á bórdó del 
vapor Cabo Irafalgar tVohxtto Juan López 
Olea, sufrió un eáguínce lumbar, siendo auxi­
liado en la casa de socorro úe lá callé dé Al- 
cazabilla.
Leñadores. — Han sido denunpiadQS al 
Juez municipal del distrito, déla Alameda lo.» 
jóvenes Enrique Castillo Soler y José Santia-. 
go Soler, por extraer leña de la finca de D; 
Eduardo Lueto, enclavada en el partido de 
Gálica y San Antónjv ^ .
Perruna.—En el depósito'muhicipál ingle­
saron ayer siete perros",siendo asfixiados doce 
La M ixta.—Mañaria se reunifá la Comi­
sión Mixtá'dé- Reciutárnientb, párá iesólver in 
cidencias de quintas.
El Paseó deTaFaroia.-^Nnraerosos ve 
clnos del Paseo de la Parólanos ruégán supli­
quemos ála autoridad cprresp.ondiente ordene 
el riego de aquel sitio, lio  ̂de mucho tránsito 
con motivo de hallarse próxiniá la* esta­
ción de ios. suburbanos, pues es -fentó él pol­
vo que exísté, que no piíede nadreasomarse á 
los balcones. - • •
L& Esposición de níuestñás,—Los se­
ñores comCTCiáníes'éittóüstriaies qué qmerap 
exhibir sus productos éri Ja Exposición de 
muestras que ha de celebrarse en la Alameda 
durante los festejos; de Agosto, busquen el 
anuncio correspondiente én la segunda plaña, 
pues les interesa, -; 
jLom  M xti*ém e& ói8  Gi?aM8&dfi,.66 
Extenso surtido en jamones de todas las re-|
giones, embutidos de Candelariá. Ribjaná, pndeflo. Salchichón de Vich de diferentes marcas. Carnes frescas de vapa, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio.
De interés
El Sommiers de Aa Díaz es lO' más higiéni­
co y cómodo para la Cama,
* De venta. Granada 86 (frente al Aguila).
Mil pesetas al que presente un especifico 
iñeíor que las Cápsulas de sándalo delDr. Pi- 
za de Barcelona, y que curen más pronto y 
radicalmente todas las enfermedades urinarias. 
Plaza del Pino, 6, farmacia, Barcelona.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica a l señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta del aprovechamiento de Ijos 
pastos del monte denominado «Cruz del Cerrillo», 
delQs pfopios deJubriquej á favor deD. Frahcis- 
co Ruiz y Salazar.
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga. ■ : . ;
V D N T A M A g I 
Se venden cuatro ventana^á dos hojas apaisa- 
ááá< dé nueva, co;^tracción y propias por sa truBiá? 
ñ«V para almáoéáí Eñ ésta redacción ínfpttóáMn.
Bieielétas, Moiocicletes
AutomóTilea 
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Rieraánn y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas ñikeladas, dos frenos á láa 
llantas y piñón libre, á,225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  * 
2 4  A l9 H 1 ié4 a  2 4
DEL NARANJO Y
insecticida Martí (MarcáRamartz). Preconizado su empléo por la Éscuélá práctica de Agricultur 
de Valencia y la Comisión Oficial de íngenierós Agrónomos ñombráda por el Ministró de Fomento. 
Productos Químicos deJ Puig. Martínez y Mora, Ingeñietos, Fábríbá éri él Puig. Despacho; Colón,
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti»
MADERAS-,
Hijos de Pedipo Valis.—
SE AL<QU1LA
im  piso y  iiBá eoéhera.
en calle de Josefa Ugarte Barrientes, núm. 26
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola. Alameda de Colón, 11, oficinas,
giÉBÉÉa
Éscritorio: Alameda Principal, núm. l8l. 
ores de maderas del Nbrté dé Er
GrandjBS alznacenes de tejidos
er urbpa,Importad
de Atñérica y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,caiié Docteíf DávHa. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
F.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas ylvestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
D é X^éndreis .
En la cámara de representáhtes de los Esta­
dos Üñidbs se ha presentado un proyecto ,de 
huelgas én el qué se ésíabledén trlburiales de 
arbitrage facultados para Imponer, crecidas 
multas á í.os obreros.
D é  é ían ! 'B © íé i? (sb ia i* g é^ ' '
Los últimos datos que se- reciben acerca 
de las, elecciones dé la dietá de Finlandia, 
acusan el triunfo de los soGialistás para él cua­
renta por ciento de los lugaresi
r ;  ; ' ' -’l í é  T é iu á i í , ' . ' .
! Hoy llegaron áeiscientos gineíea haffidistas.. 
—El cónsul español ha anunciado qne en el
ileriade Manila.
P;Or la Dirección general de Ja Deuda y Clases 
pasivás fueron concedidas las siguientes pensio­
nes: .
Doña Amalia Fernández Cerdá, viuda del co­
mandante don José Ambráy Carnuiga, de 1.128 pé-
Dofia Carolina Sánjurj® García, dbfla María de 
los DÓlórés, doña María Concepción, doña María 
del Rosario, doña Josefa y don Leandro Silva Gó­
mez Orozco, viuda y huérfanos del comándante. 
don José Silva González. 1.125 pesetas.
Doña Pilar Gómez Rebaño, huérfana del cotnau- 
dante don Balbino Gómez Albucin, de 1.250 pe­
setas.
Doña Agapita Sola Vallejo, viuda del.teniente 
coronel don Antonio Fernández Ulloa, 1.250 per 
setas.
F A B m A ^ w s M  Á LC Q m  m m .
Marca Gloria de tránsito y para el consumo, con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración, _____
ARTICULQSPARA CABALLEROS
4‘5O.del9O3á5,del902 á 5,50. MoiítlIlá,á 6 Mí' \  Primaveras, lanillas, driles, alpacás y de- 
deraáS. aiíícuios del País y exír^^^^
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul-| Los gé.nerQS blancos que trabaja esta casa, 
cey_PeroXiméná6.,: • fsin competeriCiá por sü calidad y precios, los
6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga t gQjjg|ajjtemente en existencias.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gasas, tules; vestidos 
á media confección en tul negros áita nove­
dad yde batistas bordados en cdlot yb!an-[caso de promQ'verse desórdenes, las tropas 
eos, extenso surtido en Piumeties bordados [ e^páñblásávánzafáhiléntameñté. 




color desde 9 ptás: en adelante.
Por partidas importantes precios especiales, , | 
También se vende un automóvil de 20 caba-l 
llQS casi nuevo.
12sG vit® FÍo, 2 ^
Por él Ministerio dé la Qüefra sé concede el 
retiro de 32,50. pesetas mensuales al guardia civil 
Juan Rico López,
Acaba de recibirse un, completo surtido en 
tiras bordadas ajta novedad.
Cada día tienen, máyoraceptaclón los corsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta casa.
JEriecioia@@ m ereuriales
F r a n q . n e k »
P A R A  B A Ñ A R S E  E N
Robo•■ú......A un cabaneto le fueróti róbádas séís j  ̂
mil pesetas qué acñbaba dé sarat ñerBáheo. ‘
Cbntiéne el 50 OiO,de, mercurio metálico puro, Elegante y acreditado Estahlecimiente.de baños 
cornteetamente extinguido por medio dé- aparato de mar y dulces tan pónocido én'teda España, 
¡movido.por motor eléctrico. : I Temporada d'eade'l," de Jñíio al 30 de Septiem-
2  pesetas fraseó. Fármacía y Drogqerla de bre.
N; Frahquelo,* Puerta déj Mar, 2 y 4, .y priñcipalqs j . Médico Director don José-IirípelIitiérJ, calle Cis-
fármácias.
Pór fertecarfiL—3 fardos tejidos, ^Jiménez; 14 
barriles vino, á Mbrerió; 8 ááCóSñrroz, á Granado;
9 barjriles^coholv á Rodríguez; 9 id; id.,' á Gam-, 
posi 16!fáfdos>i^«!í LáiPapélera Españora; Í5 
barriles vino;.á Torres; 5ü bultos, muebles; á Pa­
dilla; 3^}ñtes ropa, á Romero; 15 barriles vino, á 
Fresneda; 4 sacos pimiento molido, á Martínez;. 5' 
tíarriles.aeeite,,á Bueno;. 12 sacos azúcar, á Gutié­
rrez; 4 caj.asj)intura, ájaraba; 11 barriles aceite, á 
Chacón;. 12.barrUes vino.; á Narváez; 17 id. .id., á 
Córtéa; ÍI4 barras plomo, á Torres; 100 id. id., á 
Herrera y 1.9 fardos tejidos, ;á la orden; 174. 
sacos azúcar, á Rico; 11 barriles vino, á portador;, 
215 barras plomo, á Taillefer y:C;*̂  T? sacos hari- 
ná, á Mádfo'ñerp; 15 id. id„, á Robles; 2 .vagones 
carbón, á Muñoz; 6 id'.Jd.,_ á Cárbón;, 90.id, id., 4 
ZaiabardoJ‘2 -cájas perfutnéria, á Martin; 212 ba*- 
rraspldriioj á The hinatésj 2 barriles vino, á Mo- Í
que tanta famaigoza én esta capitafl,- con el ántigtto 
yireputado maestro doñ José Pretél/ qiíe díéía 24 
años deservicio en dícha-Név^ía^ ;: j . 
í SORBETE DEL DIA •*; í ; ; ly <
r Turróh de Valencia,mantecado, lecip njerenga- 
da y fresa. ,
DESDE LAS DOCE V ; ,
ter núm. 8.'
9 Julio 1908.
D® C éudolfea .
La guaídia civil de Pozo Blanco ha capjtt? 
rado á los cinco sujetóa que asesinátoii al pror 
pietario don Antontó Ferminov .
Hallándose varios soldados en una taberna 
ñe lá calle de la Rasión, Uno de ellOs salió á 
la calle para evacuar una diiigencia física, 
siendo reprendido póí el municipal José Laje, 
que ;Sé hallaba borracho.
Defendieron al soldado sus oompáñeros, 
promoviéndose enorme escándalo al llegar á 
las maños.
Eri' la. lúGha, resultaron heridos: Manuel Ro- 
drigqez!, depéndienti de uña. rejogeríaV er sar­
gento de seguridad Francisco Hernández; y el 
tra nseúnte Fernando .Sevillano.
Upa^ecdón de soidados del cuartel i próxi­
mo sé hizo cargó de ípS;miHtaré8, y eí jefe dei 
policía detuvo á Lajé, por juzgarlo píomove- 
dór dd alfiójrótó, ■
"El jefe militar de día informó al general de 
la,ocurrido.
1 Hace tiempo jíégó á, esta capital un extrapn 
jero que dijo Uánjárse pónde: 4é Bonlquet y 
visitar Valencia para comptar; bbjétós artistl- 
cosántiguós.
Dos Corredores que le trabajaban, valiéndo­
se de engaños adquirieron'en veinte duros utr 
soberbio tríptico dehsiglo XV, pertenéciente A 
las, monjas de la Encarnación, cuya valiosa 
pintura exhibióse en la Exposidón de Artei 
retrospectivo que! celebró .Lo Rat Renat.
Descübierra la estafa  ̂las autandades 6ide- 
nártín, detener á los córredores,'y én la creen­
cia de que el comprador se hatlafaá én Barcelo­
na, telegrafióse á Láciérva páea que interesara 
dé ápuei gobernador la captura del redamado.
-Este fué deteiíidó inraedíataraente.
 ̂. De Palma;
Se han celebrado funerales por el marqués 
de la Vega de Armijo y un «Te-deum» por el 
nataiitfio del infante don Jaime.
" ATos dós.actos acudieron todas las autarl- 
dade? y éorporaciones.
P© Las F a lsn a s
Se preparan festejos para obsequiar á la es­
cuadra alemana, cuya llegada se anuncia para 
ddia23.
Contribuirán á los agasajos d  Ayuntamiento 




- El diario oficial publica hoy las slgulehfes 
disposiciones: -
Autorizando la.adquisición directa dé! ma- 
teriál necesario pára la instalación de treinta 
laboratorios agrícolas destinados al servició ‘ 
spdal agrario.
Dando cuenta del nombramiento de los se­
ñores don Cristóbal Espejo'y D. ̂ José Balen, 
fe'xA i *1. j  ,1 j  j  . :pafá'iSecíetarios délas Dipüteciones dé Almé-,]Est)^aüeefa escandalizado al vecindario. J . . r -
D©  A ijéY albí^l I* .ftembrandO: el tribunal ódeM de jtízgár
Hoy reálizóilá itífáñta su vi8Ítk. l*0ñ opositores á las cátedras de alemán de las
tander y Jovellanos.
Del Extranjero
Créese que terminada lá excursión, régrésák 
rá. á La'Granja* para pasar el verano en di­





la calle ̂ Cerezuela; número 20/
9 Julio 1908, 
D©’ M o site v M © ©
Ha sido multado el concejal republicano,que 
prosidió lá reunión extraordinaria celebrada el 
25, én; lá que sé adoptó el OGuerdo de protéí-
en
: M Vino legitimo de tos Monto,?
a c.. • i jt , i, * vf Itar cóníia él proyecto de teóo^smoi ^i Elcruéero entró en el puerto, siendo s  ̂  ̂  ̂ ; 1
fadmifidoA'librepláticaj. ¡ o 4^©i?®3e:POi
I Los enfermos sospechosos de fiebre amaíi-L podido avénguarse, el marinero
■ Ha fueron d.esembarcados y conducidos al la-f PiñeifO, que servía en el crucero Cárlos 
■ ■ ■ V, y desenibarcó por halíarsé enfermo, robó
iSneja
reno.
Cabotajeí Vapor Andalucía, de Barcelona 
fardos tejidos, áMasÓ;^ id. id.vá Qóñiéz Herma-1 int^n 7  ‘'/¡oñnfím. a
,pós;'62id,id.,ARico; i l  id.áSáenz; 38 id..id.; V esquina Santa María
Róblés; 101 bultos alambre, á la Industria Mala- Vino, tmto superior una arroba. . . .pesetas 4.
.V : 1: publica «i. telegrama de Tánget|A ir^
dos tejidos; á Guerrero y 6 bultos tiéfra, áPe- | 'ño . , . , . . » oV2Qt,P3Óte|p.^ÓO que el coronel MuHer Sü quejó
láéz; 14 cájásí aceite, á id.; 49 sacos hárinasi á l Especialidad en vinos afiejos, agüárdlferttes.y lirl cuerpo diplomático por el traslado , á Azeraur 
Gállard(>; I4 id.; á Martínez; 3 fardos tejídós; á cores. Una boteJla Rioja de 3j4 litro 0.50 pesetas, i de lapolicíá de Mazagán,medida contraria á lo 
Esteve y Sánchez; 24 atado5. de sacos vacíos, á | ; HO'plvidar las señas, Molina Larip 7 * |  que establece el acta de Aigeclras.
Gómez; 1-fardo tejidos, á Ramírez; 45 barriles va- ■  ̂  ̂  ̂  ̂^
cíos, á Pries y C.*̂  De Valencia: 279 sacos arroz, á . ppLPpL tO a G S
en la casa de unaiyecina ia cantidad de 10.000 
pesetas.
También se sabe que ayer logró fugarse' i 
I bordo del Capblanc, con dirección á Buenos
sé  ha telegrafiado,al Gobierno de la Argén-; 
tina para que sea detenido.
Accidente De Barcelona
Casas; 2 cajas impresos, á Gáfeía Herrera; 50 sa- 
cos-arrózi á Castell; 72 cajas almidón, á Rebollo; 
4 cáj’.aspérfumería,á Clemente.  ̂ '
eiiisÍBá«
Se ha hundido el puente en c o n s t r u c c i ó n ^ s e ñ o r
Buques entrados ayer 
Va.po| «Pió JX», de Valpqcia.
Idem «Cabo Trafagar», de Sevilla.
Idem «Felisa», de Cádiz.
Laúd «CristóbalColón», de Garrucha.
Buques despachados 
Vápbr «Pió IX», pará Habana.
Idem «Carrara», para Hamburgo.
Idem «Britania», para Cádiz.
Idem «Constantin», para Havre.
Idem «Cabo Trafalgar». para Barcelona. 
Idem «C. de Mahón», para Melilia. a 
Idem «Felisa^, para Motril 
Balandra «Estrella do Mar», para Setúbal.
Î nuevé heridos graves.
Haq salido socorros.
, D© P a r í ®
Diputación, adoptando los siguientes acuer­
dos,:
Discutir en Ja.8 cortes Ja Hácieitda municipal 
( Provincial y del Estado, conjuntamente, para
Desde las ventanas dé los diferentes depár- abreviar el debate del proyecto de reforma lo- 
taméntos que-dán al patio, de la Bolsa del, trárI caí.
r" '«F' ' fS e  ^
Almácéh y sorar,*própiós para négacio de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería; t r ^  
pería «&situados en cálle Mármolés.
Informarán en el núm. 69 de dicha cálle.
Libros de lance
L)á £ .o lb á -  J o © é  M á p q ú e s  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA
Rara será la casa que en España no tenga 
en sus tocadores un frasco de Licor del Voló. 
Eíta es su mejor y más sobéfaná sanción .y! 
revela el guste en la higiene dentaria. ..
.Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la hapotitana. Variación 
en el pl«to del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda .clase de éladbs17 i*pf
,  ̂  ̂ - ‘bERVICIOíÁ -DOMICILIO : ‘í ; : :
.Entrada ppria calle de Sw» Telrao, (Pasillo de 
la Parre,)í
Realización, da lOlOOO libros 
PREDIOS IbáRATÍSIMOS 
Libros antiguos y modernos. ^
Gran-colección de libros en francés. ' "
Todos los días de 12 á 5 de la tarde. Solo por ñií 
raes.' . '■"V;
Calle Duque de la Victoria, núm, 3. portal
Fábrica de Cam&s de hierro, y meial doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite ésta Casa 
antes de hacer comprás.
Higiene y economía consigue el que compra ca­mas de hierro. '
C o m jp ® ñ ia»  9̂
bajó, • sé -proflunciaron ñümerosós discüfsóñ, 
protestando, de la prohibición del prefecto.
D® M[ísai» , ^
La éscoitá del Pachá haffidista ha cometido 
muchas exacciones durante su viaje á Fez, ro­
bando multitud de almacenes pertenecientes á 
judíos.
,'D© Táiigev
jSsgún algunos indígenas, Abd-el-Aziz mar­
chará-mañana áMarraquesh. '
; Oíros dicen que partirá el próximo día 15.
D© B ó s to ia
El muelle de la Compañía Gunard,cuyos al- 
mácenes encierran enormes cantidades de gra- 
no,íSe ha incendiado. >
tas pérdidas ocasionadas por el siniestro 
soh considerables.
D e  D©iav©if
Aprctoandó d  presupuesto formulada para 
la construcción de la casa forestal eñ el monte 
Cerro Pardo:
Orrknando diversas obras que deben ser 
ejecutadas:por administración.
-Anunciando la provisión de>plazas de seore- ‘ 
tarioi de: Juntas provinciales de instrucción en 
Córdaba, Lugo y O viedo.' ; v
-Anteayer examinároñ unjas pistolas los so* 
ñores don Pablo Die¿ ülzurrum y don Euge­
nio AlvareZ(, haciendo .cada cual dos disparos 
A veinte y cinco pasos,
: Hoy se ocupa A iS 4 í3^1o ócurrido ayer en 
el Senado, que vina á ser una repetición de lo 
gue ácónteciéra eñ áesíories anteriores^
.Dice que. tales hechos vienen á dar la razón 
áMóréJ,,quien tiene mánifestáñó su própósi'ío 
consignar en su ptogramá te lefóíma de- te 
alta cámara. ' ' ' r
Según lá teórte de esos senadores ,qónféc- 
cionádoreá dé leyes, que declaran ineptos 
para te prést'ación dé servicios ál Estado á los
funcionarios de cierte edad, llegados á élía en
el, ejercició de su cárrérá,^y dé los quejuzgáñ.
por ejemplo, que él, mágiatrado no puedahártfi M.rJM ‘̂2cér justicia, Hj él militar raañdar. ni eltedmi- 
ni'straddr ádministtef, cabe súponér, lógica- 
impugnar el sistema de elección de-segundo ñiente, ,que taragOeo el legiáladói! coiísérvá; 
grado.éstábi'éCidó én dicho ptoyéció. ,
Defender el principió de m^pcomüriidádés 
provinciales y muñielpáles qüoen el mismo se
Se ha yérjficado lajcónvención démocfáíica, 
siendo aguadísima la reunión para elegir can­
didato á iá presidencia dq te Répública.
síeur oy yuil ClUUSmSIIJU.
A? loá actoMes de la marcha nacional desfi­
laron los delégadós, Uevándo estahdártés.
establece.
Recabar todas ¡as más concesiones automis- 
tas posibles. -
 ̂ En tal sentido se redactaron várias énmiéñ- 
das.  ̂ ; ■ ■■• ;
Decidióse que los diputados! , y sénadorés 
solidados se prepáren inraediátaménte para ir 
á Madrid, sí las cinsGünstáttCiás lo exigen.-
"El véñgadÓr dAñu honra
En Chaihartiri de lá'Rosa.sé háiíéSárronada 
un Sangriento draftláv ' r  ;
. Constantino Royas Mártinex, que encontró 
á su esposa María en amdroso coloquio con 
Pedro Canales, acribilló'á ambos á puñaladas.
Los dos se hallan gravislraos.
A Constantino ío detuvo la policía.
Diligencias
Pfosigúea las dingencias por los aténíadds 
terroristas^ . /  í <
Gerona se ha,llevada,á cabo una- nueva 
deténcióh;TéIacionáda con aquéllos sücéiós.
aptitudes para legislar, y ñebiérán,!p0f tanto^- ' 
set fórzpsáraehfe iubitedos,, ’  ̂ .
A  L a  ^ v a n j a  ^
Alas seis-deJa mañana marchó M am á La ^
Granja para despachar con el rey.
M á te n l a  p a r a  l o s ú d e b a t e É  
Desépso el Gobierno de evitar ia clausura  ̂
del Sertadpi préqcúpasé de darle materia oara 
losdébatés. ' '
; A-ññd&consegaiflo, eri bréye se leerán dos 
proyectos' aprobadós ayer eriñl (¿oúseio. re- ‘ 
ferentes á la retención en los haberes dé íós ' 
militares y á causas fallidas de Ultramar.
E^fjhe hoy El/Pais: E\ debate promovido 
por Canalejas aj interpelar al Gobierno sobre 
la suspensión del Ayuntamiento de Málaga, 
tuyo ayer sp tercera parte, siendo imposible ; 
estorbar al jefe de los demócratas queíexaml- I 
nara te^politica caciquil dominante en Málaga, ■M 
¿uttiCo^  ̂ Irii.infiuericia rtei elementóla?
« l 7 o ,  í í
r
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,1111
I.a mejoi?,a© .ías aguas pur­
gante©
D e g.o mn vái??js? ea^ntrá el ..és- 
t r e ñ im le j a to  lieii»i^uaW\ ... ' iii
p w g g s  d é  e ^ s t ® ' K’ápiíSd',
1 t;
■'.®B ’, ' - p u B g a u te  ' ’ s u íív o , ’
••-P fo d u e #  sa is i^ú u  de®¡ct>?’«xeu
Canales^edecido á fines políticos y mega á 
jas aclare algunas, de sus palabras. '
Se suspende el debate.
Admiiilsti?á;éió33 local 
; RomerOjíetira una enmienda al Iarííeuib lQ2.
Se deseehs otra del mismo, dos de Zamora 
y una de Angelo, ¡todas en votaciones íio- 
m i n a i e s . ;;• .. ■,•- ;■ ■.
Léeise, el dictáraen autorizando al Gobierno 
para ratificar el protocolo ̂ obre el convenio 
entre Fraijcia y España relatiyo á la construc- 
ición de los íerrocarflíés tráíÍspírenáicos,y otro 
regulando las eicedentiias de ios funcibnairtós 
de Gracia y justicia.
Se levanta la sesión á las siete y treinta.
Láciérva hairecdmóndado.á la ([^fslóa en­
cargada áe dictaininaí ĵ i próyecTty 
¿ación d̂el rio Mánzanáres, qué active su tra­
bajo para que comiencen las obrar'íhWédiatá- 
menté. , . . '
I ^ u c ie rv a
El ministro de la Gobernación quita impor­
tancia al viaje de Maura á La Granja:
Niega también exactitud á los rumores de 
crisis y afirma que en el Cpnŝ ejo Oélepmdp 
ayer, nada se acordó sobre él final .d̂  lúé, •se­
siones de cortes,
Motlii
Vtt despacho oficial de Guadix anuncia bu?
»n aquel pueblo se amotinó él vecindario con- 




Don Alfonso estuvo jugando ál póío estp 
nañana, , ^
, . . ..JijEamja,,
Llegó Maura, aeompafiado de su hijo.
En el camino se detuviéron paré visitar la 
amilia, que veranea en una finca cercana;
Firma
A poco dé íégie^t el rey subió Maura á p a - l , | ‘J W ' f f  ha abséelW A CéstrOvidü y 
acio, poniéndole á lafirmalas mgüteptes, i s 4»íS«W - •'
S S S i ^ i ^ ^ l l i á é ^ d é  tá c té rv é -b Á é rS S ^  Gobéirnádbr-M 
Jlframar^varios créditos destinados á !a reor- Granada que marche á Quadix para que sean
imasrdon^s; elevando ácondecoTaciOn na- exMsps^lWtidos, durante lo.s
;ional la medalla del éerftenario de Ip? Sitios,y
Kros varios. <. ■> “ '■ •Lacferya, ha: dirigido un despachó 
los gobermidOrés ñé'gandó tos rümor OfF
Resulta inexacto ime el rey venga maŝ fiâ á̂
'"Maartd” '. .a . -
’ Se ha
MiguáMoyáv '
En la presidencia, y á taidefechá del fést©
en Máfaga dirigió Canalejas y pide á éste Ipéise ha préSentado nihgüna léypárécída á la por 
concrete; > ’ j hií dictada? ¿Qué importa que maíerialméúté
Asegura que todos los repté,sentantes én no la náya heéhtí S. S,? ¿AcásO $. S. és ún 
cortés por Málaga han pedido ía * süspensión;i árbotsoUdárío en él campo de lá poíitióá 'es- 
lomísmo que la prensa y - la opiriión püblfcá, | pañola? ¿HO és S. S. jefé dé unV iriiportáñté 
notándoseyalosbeneficiosdetalmedída: ; ¡tracción política? ¿:Va á 
Bergaraiñ declara que la suspensión no haJ amigos animados de sü
La: infanta Isabel, acompañada de ,una dama 
el jefe dé su casa, marchó en automóvil para 
distintos puntos; . : • i : ‘ ;
La excursión durará hasta primero de Agos  ̂
to, en que regresará ála corté. •
Ig lesias y  Cíasti*oYido
Servicio de la
De Ppovineias—
■' l i e ' S e ’i ^ i l l a ' =
Ha comenzado la vista de la causa instruida 
entra varios sugetos acusados de encubrir al 
êrnaíes y Niño deArahal. . . .
El fiscaílespide diez años, cuatro meséá y 
los años de presidio mayor y 1,500 pesetas 
fe indemnización.
Los defensoires fnterésarbn la absolución, 
legando la Carhpncid'ád de sus clientes, pues 
i éstos ocultaren á los biahdidOs; io hiéierbh 
temorízádos pgr las améñázás dé muerte qué ’ 
quéllos les dirigierah.
Surgen dudaátésfíófito á la culpabilidad de 
)s acusados, esperándose: Que el veredicto
WéCéhc®. t-
D© gBai*e©lí>Í!Íá ■
Asegúrase que los jurttroé dfeíRull se reunj- 
In para prqcede|. contra el a^bgado que lo 
efendíó, pdr tíábét 'hiamféstaco que contaba 
on cinco de ellos, dispuestoéá absolver al 
recesado. Y v •
—El presidente dé lá Aüdiéitcia ha dictado 
arias disposiciones para que np queden im- 
unes los trabajos que puedan hácer los terror' 
listas para salvar del patíbulo á los reos.
9 julio 1903.
España iV«e.vp publica las sigúiéntés declá-1 sefloV Fe~rnánde“z B e rS  
aciones de jühoy: , « . , -  I Otra reformando el reíLos ataques de la prensa contra CntaíMna,i bag
-  . . , . yMerino, y á la izquierda Galdós, Canalejas, 
Gasset, Rodrigáñez, Inclán, Barroso, Alba, 
S^maríiny Sánchez Román. ^
El húmero de cómehsáles se elevaba á quir 
niéntos. : ;
Sobre la í^esidéhclaíSe leía lá palabra ílíberr 
tad.fdrmáda'con bohiblllás fojas y guardas. 
Sólo habló Moret, dRc$icndo él .banqueté
Este se d̂ pngratuló del.éxito de la campañá, 
hecha párá aerribár lá ál̂ orainable ley del ter 
rrorismó, ágíádeciéndó el otíséquio con frases 
efusivas.
Al terminar se dieron vivas á España y á la 
libertad.
Sé firmó lin álbum/ * ^
'■ I*©' " ■'
Ha sido firmados varios dê sretop; .respecti­
vos á jos proyectos.acordadGs en él Cohísejo 
de ayer. x ^
j También lo fueron las s,iguieníési disposit 
cíórtes teférentes á máhdOs militares;
jefe de la zona de jaén, el coronel señor Pa- 
salobos. :
Mém del'batállón Cazádores de Fíguefás, el
ponsabilidád de-cuyo actos le alcanza por sér 
eljefedeeI!oB?v : / ' ■
5 Respecto á las doctrinas de Cánovas y SU- 
yela.dice que han cambiado los tiempos désdd 
que Sé discutió, ja proposición de-GamazO 
hasta él díaé. ^
¿No récuerdá S. S. la suspensión del Ayun?- 
tamiénto de -Aibacete, siendo: subsecretario 
Requéjó? Entonces no dijp ^nada su amigo 
Francos Rodfjguez,diputado por aquel dtattitó:: 
_¿No recuerda , también Jas reales‘̂ órdepe?, 
dictadas por, Mpreí, én 1902: sóbre asuntos 
idénticos y óti ŝ, de Víllánuévá, Garclâ  
Sánchez Guérrá y álgunos.más?¿El árgnménío 
de S. S. es,pOí tanto,un artificio que sólo pue­
de sostenerse ante jos que norconozcan á:- lés 
htorabreé polftícoái  ̂ -
Santo dé la reisá madré dpña María, *i 
6 sea el 21 del corriente t a e s , , t  
í Despué|i. yeranearán eíf Mtallch ̂  . i
(á© paldínafif
. , . ____  dé
ÍUña, Francia y Bélgica: , ■
Los premios serán én ihetáljco, ascéhdfehtíó 





:on injustp&; yo quisiera que én todas las pro- 
rinciaééé hubkran celebrado asambleas para 
ledir cuenta á sus representantes en cortes.
Niego que la solMaridad sea ministerial; si 
18 complacléhté con Máura, lo mismo lo hu­
llera sido con los liberales; lo que pcuti^ es 
[ue el proyecto de admihistración se adapta á 
uestras aspiraciones y ¿cómo vamos á com- 
latir una cosa que es nuestra? Seria ttaóernos 
ibstrucción á nosotros mismos;
La solidáridad seguirá pujante éiJjaf |i,jiá“ 
ro diputácionés y perseguirá elcónséio regio- 
tal,que completa la vida administrativa propia;
Censura áMoret.
Cree que Manía derogará la ley de las ju- 
ísdicciones, á pesar de que le parece quCíPtír 
JO se opone á ello. t .
¿B© y d  i |o  Gf jl©ié?
Régfé$6 AtaUra deLa Óranja, desmintien- 
0 que sea cierto lo de la Cfisis.
Heraldo de Madrid insfsté’éíii que te habrá;; 
lor querer Primo de Rivera dejar la cartera.
SENADO
L a  aejsján de hoy
Se abré la sesión á las fres iy cincuenta y
PresMeel marqués 4é,lp Mina,vr . .
Continua el debate sobré bulidCd dé ciéílos 
;onttatos de préatamba.”"̂ "
Palomo'pide se siigpendáqá dfseusión-plía. 
jue se imprima y reparían jás énihiendá#"- píe- 
lentadas. ■ ■ ■' ■ \
Varios indultos, y
Diversas cahongías, ighorándosé, quienes 
son íós agraciados.
La suscripción del empréstito hasta las doce 
de la noche de hoy, arrojaba en Madrid 1.213 
suscriptores por: 307. ,01Q;0G0 pesetas; y ‘ en 
provincias 5.161 suscriptOrés por 1485.126,000 
y lo que da un total dé 6.374 suscripíorés pof 
2292.136.000 pesetas. '
Faltan datós'de íás sucursales dé Vigó, Saii- 
¡ítago yí Víforia.' ... v ¿:: i-
Ai réanudársélioyénéí Congreéd la intorpé- 
lacióíi de Canálejás sobre la súspensiójj déí 
Ayuntamiento de Málaga, Lacierva vuéjVé á 
rectífícá.r, réuóváhdo los contundentés argu- 
inentós éxpúéstos én íás‘séSióiiés anterfoirés, 
Cife ’eí articuló 132 de lá Ley provinc!áÍ,qüé
de los Ayunliamientos y faculta á los ministros 
de la Gobernación para confirmar la médidáv 
cuando-se funda en fáitaá admiifiétrativáS: 
IDicé quo Muchos mídiétrói de la Goberna­
ción, correligionarios del señor Canalejas, 
apUcaton ekmismo criterio con idéntieu doc-. 
tfiñá.
í Y recuerdá: quéél^fopiQv QcHisejo de Esta 
M), en plenó; décláró cpmo,vigente |a; ley que 
e| ministro ha dpllcáao y qué sústéntó én todas 
sUs partes y en todos éué ártículoss^ desde el
Así se hace. i . r - — . ,, ....
Se reanuda la interpéÍáfcíón sobre> ios ásun^l Rectifica Canaleias y deérara que nada tie- 
DS’de Marina. \  i  np que ver cón cuanto háyán'hecho Mlés . 6
PaloMo ¿e ocupa dé diversos asuntos y jeiGUal^ Mínistóisv dé éúytó  ̂
ontcsta Ferrándiz. - ’ | sér ré^Ortáablé; y^ por̂  tánto, nó hábiénfliQ,
Qu^á terminada la iníerpelación/ ¡súspritp una sola r^l orden,.M siqiíiéráparé-
Se votan én définiiiva varios proyectos délcida,á la qué sé debate, carece defuérzael ari
;y sobre términációndé obMá de férfocándíéá 
■ carreferaî ^̂  - ■ V' !;'’’'
Se levantada sesión á las síete y quü
CONGBESO''
■ La^seaióaidíSfhpy
Empieza la sesión á las tres y treMfá*;;: ", 
Ocúpala presidencia,Apáricip. .. . v ^
Reanúdase'' el débáíé sObré lá suspéssióh 
lél AyuntamiéntO dé Málaga. . ¡ 
Laciérvá'récbnoce qué ha sido y es materia'̂  
liscutida la facultad del Gobierno de suspen- 
ler á los concejales por faltas administrativas. 
Declara estar conVéheidó de- qué ésa facul- 
ad es innegable y ipuchos ;tmnistrps de ̂ stiii- 
ospartidos 10hamciféidoásii ; / í  j.-:
Termina diciendo qué sí á pesar dé éstos 
intecedentes. Canalejas quisiera : discutir la 
mestión á fondo,: está dispuesto á contestarle.
Canalejas dice que si eFGoblemo no acepta 
iu proposición, carecerá de autoridad mOrál 
lara pedir se apruebe el proyecto de régimen 
ocár.
Lacierva se extraña de estaá manifestaciones 
oda vez que varios ministros Jiberaies: dictan 
on análogas disposiciones, sin. que Canalejas; 
wotestase ni sé indignata.
Defiénde la real Orden; que está̂  ed éemso-* 
lancla con la ley municipal: '
Hace notar la par quedad déeste Gobfémti 
t|eiu8odé la fkéüítád qué Meé jéVasíáfé, 
ues no ha suspendido más Ayuhtamiénto 
[ue el de Málaga, pqr las clfcunstanGiás que 
oncui'ííérOn en el miámOi,
Pregunta á Cánaiejas; ppc qué; si entléndé 
|ué es abusiva esa fácuítád, dificulta la apro- 
laclón del proyecto de régimen local giié sü- 
nime semejantes suspensiones.
Concluye manifestando que el Gobierno no 
mede aconsejar á sus amigos voten la propo- 
íición.
Ambos oradores rectifican brevénjénte,, 
España habla pafa .aitisipnés.
g^mento aducido ppt el ministro 
: Cíteme S. S.--agrega—tan sólo una,; y re 
oonoceréique lleva razón.;
IS. S: invoca tantosérltéfiOs ehápoyo dé la
dóctritiá que sustenta,%ofqué nó tiené pfésén* 
té la autorizada opinión de sfl éóimpáñeiró :dé 
gábihét.é González Basada,, que ;yari^ 
há éltpuestó su juicio, díámétrálmentie opúésfo< 
aldq&;S. ‘
Recuerda fuégó ia opínion que sobre la mâ t 
téfia tenían Cánovas ¡ y Sllveia, el primerode
sü énttódM; una ingérénéia dáníná páíá ia-áu 
tónomla municipáLvi : : '
C a Ü á l é i a C ^ é í é e e n  jpá misriiós 
arguméntaa y Lacieívá réflrodiice sus ántiérló- 
res manifestaciones. ‘ ’
España pronuncia breves frases en defensa 
de la casa Láriós^qüé sólÓ éjéMé én Málagâ ^̂  
sq juicio, una legítima influencia y Cfee que 
Canalejas,tal apMécérjá^i coMo un paladín 
deintra el caciquismo; debió . áducif pfuebáé 
« t a é l . r ,  r - i l l i  \ i r  : , i l  ,.i¡i 
' /Concluye afírmándó ̂ qita ta ótainión í" 1 á 
pr^|isa m|lagu|ífa.de
Bergámül 8éT¿ #emigo de tratáf don
páéióÍB iás ciiéstiónes loiáles y dice qüe ’síe 
ha resistido A-nüttaf én eí debaíe por entender! 
qne éálé perqwnop M^ágá Mi * Sp büéij nprn-soré/ -¡x:;'..-■ -V.,! . j
Critica la ofta dé GánOvalí' qué fiá héého 
Cáüá,lejas, pnes el ¿espéto bacía iosjinüelitos 
ilustres nos impone á todos él deber dé no re­
sucitar sus actos ni.traer á ooiación sus doc­
trinas» ya. qué,ellfls no .pueden defenderse ni 
reptifícar eqpiYOéádataapreciac  ̂ /  ^
Cá'náléjás—dicér^no debió átacar acálora/ 
damente allí donde üené Mteres|s que- defen­
der por sí mismo./Ix:
Yo me taégüé diirtanfeTárgoS años dp prác|i- 
ca. profesional á, defender á̂ : ningún mátido 
cónífa su Müjeivpbr ser notoifó - qUé liqí 
bien parado el honor de aquélî
^Refuerza los argumentos déi taé lér^res:?  
pecto á que la mayoría del Ayuiíamiéiítói sus-? 
pensó era conservadora, pue^ ef pattido repu^ 
blicano había expulsado de sU/sénd^á la mitad: 
de los concejales que pefteneóíán^á'sü agrupa-' 
eiódpolítica. y^ljíberáléensurÓ qe modo aná- 
logo^á sus iíépMsehtantes. x ; :
La opinión púbjlca en masá^s'grega—pidió 
1» visita de inspección y rnuchós tie los conce- 
jaieá'*süs’p8n'sbs Són amigos péirsónales mnos y 
los considero, bien suspendidos, a pesar de 
creerlos inéapáces de cometer |áiá falta; pero- 
desde el momento en que no l|oneurr|eron, á 
las sesiones, ellos mismos se despoáéj/l'ronr ' 
Relata inhiorálidádes y cohéchoé respectó ál 
impuesto de consumos.: ; :
Rechaza los átaqués quéGanalejas diiígió 
á las autoridades judiciales cón motivo- de su­
puestos delitos élécfptalés en el distrito de' 
Ronda-' y dice; Cúan.dq'S, '%[ nOs muestre: 
doo autósMcáidÓs ¿ofeM idénf taas cuesíiones; 
Mío dé píOpéáániientq, y ptrp: dp sobreselmien-: 
tOjpódfá háblarde inéónsééuencia$ly dedivér-c 
sbs criterios. ' '
í Cree que no una falsedad, si noel abuso en 
d  orden político; para fofíitir eh las eleccione® 
(fe Ronda, no es un hecho; déíicíiva:qtíé debie­
ran castiguar los hibudalés y ;?! liná faltá cuya* 
^ncióhPidebfá tapílcaír éí Congreso, cómo la 
aplicó anulándo la elección.,
; Entra Maura;
i Sé ÓMíéfc y ié  énSa,^» Morrdendei d í a . : "' /■
 ̂ j ^ r n m m s  M  u L W ñ  h o r a
:: i . VitaOJuHO 1^8>
i La mínotfá OaríisMklel Cóngresp^sé pri
w  imaide las próximas áésionéá' Mía* 
interpladón acMoa dé las malas costumbres 
reinantes en Madrid w ; - . ■ ,  ̂̂ V
^  lífís i t t t ó  ^n^ ltarn^do  -xy^dbña Mária 
Teresa, estarán en San SebalíiSn íel dia d^
( á l i i té s  V e n ta  a e f ln  T p |n |)
■; ^CALLEíMtaLAGA Í2.’HC^LE*ff fí i 
e estáblecliiiiiMto;hoy Siá:ürsat del 
Ófréfcé |1. público í 
y: telatlváméniei^Ónomico./I 
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las lue- 
jMfí^arqasi-^EapéeiaKdadí n vÍttí».xdé-io¥ M(̂  íhes.
" 'i  ^  f
Pérpéíuo 4 por lOQ interioiv.,.. 
5 por Ipq ámóríízable...i.,..i,... 
Cédulas Hipóte#iríás 4 por 100 




* » déla C.*A^ dé Tabacos,
Azucafém acciOHés.préféréntésL 
Azucarera » Oídinafiaé.... 
Azucáiéfaobiigácionés^.,.,..,;
OÁMfeibí' ' 
París á la vista...„...„...,.i„.,f 
Lopdres á la vista..
Y C O Ü P .
p a 3*a;^bon© s 
d^drm^as tpda clase d© GultiYos
Cuarteles, 23hii












í Vegetales, Arti^ciales y Minerales
Carbón encina cribado, quintal, , . 7 . otas.
Carbón quejigo superior, idepi . . . “
Carbón de-Pj^riSj idemí .' ; ' . .; ;
CarbóTü pataináqüinaSdévapbf, ídem;.
Carbón para frágéas, id e in .^  . .  .
Cok, Ídem . . . . , ,V . . !  .
Cemento :pórtíánd superiotVquf^^^^^
En partidas precios conyenciojiáies: Ventas ál 
contado.
*í^ofésqr^éap jitataéiar. FíÉlcütas;
%̂.®Pta?ación< gamCálíeras Máííares, Inge­
nieros Civiles &.
PMai&se Reglam entos
■ ̂ i|(^Á S, I r
SémánálméMé' se récibén íás'ágñás détasíi 
nantiálés'en su dé^Ósitoi^títa María 
d^e á 40:céffiffi!ióá“<DáteÍla'fléliá IftlO: ■'*
PFbjbíédájá[éá 
im ...........
"Depósito: Sánta Máfía^’2 íí éón pueftáf éü éall





; :(|Mado^n lalOása de sócórrd dé aquella ba- 
rriáda, pasó á su dóniicllio; >
(loj^iiéÉdo la  í»óIyora¿í--ü^ii desconocido 
SeYhifetüvo ayér por la mañana éh correr la 
los Tilos, haciendo va
ríos cuspafós.
Ns pu|io,jClai5fi.coiteUutox d.g. la grada. 
Curado.—En la casa de socorro de la ca­
lle rAteabilIá fué curado ayer Francisco Fer- 
Gólhe^i óé una herida contusa eh la 
freíite; qu'ésé coa^íonó ai dar uiiá Cáida en lá 
Alameda;
X i V in e ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
D. Rafael Hurtado é hijo, don Enrique Rd- 
ger, don Antolin Roquero, don Baltasar Ma­
drid, don Francisco Marti, don José Galán
de la Molie
P a r l a « i n - d e  M:v9Qta, 12.10 
Loares la vista, -i . . de 28.13 á 28.17 
&^||biifgoAla^tata^w: ‘ de LSTYá 1:378
á la vista . 
Ires ilá^ vista í
de 11.75 á‘11.95 
de 28:08‘-á 28 14 
^ t . 374t a i 375)uygo á la'̂ ta;'/:v -í' ̂  '
,o







ReiS,̂  . . . , . . . 5H0
I PostejéísV-i^Pífí’eée^Ué éfe-trafe deicelebrar 
en* pescatíériá álg«moé festejos cOnmjolivó dé 
|f iá |f ó fe ih ta ^ 0 ^ if f^  :
eó está cárcel jáime Paléelos M^yozísea  ̂has- 
ládadotdria dé GranadaJL ® / f- ‘ iaU3X101»to ÜC'̂ líJieMnUSt' ■
ir, . - _ r. . rv . . «s eL Consejo,E3; un pféél^vátivó "éñeataéóMM 
iáfeccioi
Cura las eñiernmdaaesdel est.óbiagó;pi^
4süelv.é las! áténillas y í̂édl’a/qué producen el
.malíde Otínaí- >í;:; UÍ. ■
^^ándóla ocfio üíáS'̂ |ast^^:ta(EÍ|éü^ |á,:iístá-




f éí Vicepresidei 
1| Comisión pfcnri!iciai;:hait sido desi 





che y don Gábriel Mero.
j^otele?.—En Iqs diferentes hoteles de es­
ta capital sé hospedaron ayer los siguientes 
viajeros: ' , >
_ Hotd Colon.—p; Francisco Timonet y don 
Jaime Petit. . ; '
—Reunida en la tar- 
dé ̂  a:yer ia Asociación Gremial de Criado- 
vres Exportadorés dé vinos, se trató de !a refor­
mare.la ley dé alcoholesj nombrando á su 
presidente, D.iCarlosF. Krauél, delegadó pa­
ra la reunión que ha de celebrarse en Mádrid 
el 13 deí actual.
: ayer tarde
fiüî ü̂ éjillâ  eh. Ciudad Mahóñ el se- 
taa#/ fepubncaho aoif Odóii dé Buen, acom- 
'̂ p̂aMdó de sus hijos. ' , , .
• " Ee|:Péno:^Ha regresado Üé Madrid él Co­
merciante don Leopoldo Delgado López.
íGuerpo de p¡?iBioaes. -La Gaceta publi­
ca los programas con arfeglo á los qué han de­
verificarse; los ejercicios dé oposición y de 
pruebas Qg suficiencia para ascender de la ca- 
i.tegMíaide ayudante á la. de adniinistradoí en el 
Cuerpo especial de prisiones, 
f Ti jbunaleé de oposiciones.—Han sido 
nombrados, á propuesta del Consejo de Ins- 
trúcéióri pública, vGcalef de tribunales de 
Qposíciouesíácátétarastae 'Artesé Industria»» 
:el profesonde Málaga don José Pérez del Cid! 
y Btíéstfm’paisano vtíon José Moreno Carbo- ' 
nerp.
..& ey o  director.—El director del diario • 
Láppertád, B. L; M. ai señor Director de El 
PppuLAR y tiene, el honor de participar á 
usted qué desde el día de la fecha se ha hecho 
cargó de la dirección de dicho periódico.
port;?jqséM3i‘M Taquero Martín, aprovecbá 
está écasiórt para ofrecer á usted ei testimonio 
de su más réConocída consideración peratínai 
MálágáB de juñó 1908.
' Tomamos buena nota y agradecemos la cor- tésm.-'' - -
Julio I908.-SeñozpQPyLAR.Â
íi MüY |énPr mto:.;Desde la noche én qu  ̂co- 
m etó ftexhibiise el cinematógrafo público ért 
y^ogo escuchando pro-
te&tas.Tódnuládáá pór lóa hátótuaréá concu
; AfÍjma'0ü6íSl;|á ipss^ncejMes eRiBíWQá pót
süffágíQi ‘Miyersál süátituyén Tóshorabradós ta 
virtud dé lá libérrima voíuníád del ministro, 
éáte no ejerce el deber de castigar á los cul-» 
pables  ̂sínoqué se sirve de la : conveniencia 
pénible de suspender. > -i
,fBí^'—tíice- ŝóló sffnifiéa' aiíSíaSde máhdó 
ydesafueros y démásiasdél caciquismo. ¿Qué- 
rás castigar? pues ahí están los tribunales de 
justicia.
La verdadera doctrina de! autoaomismo mu 
nfcipál, ségúh Sflvela proOIáníabáy cónsísté én 
respetar aquellos .actos realizados por los 
Ayuntamientos á viilüd dé facúltadés pfópiás 
y dejarles la resóoiisi îñdád de loá acuerdos 
derivados como cónseCüericia .iÓé élíás, sin 
intaiisciiirse en lo que no se sale de los límites 
dé tas misraas.̂  .
Vuelve á señalar la inconsecuencia del Go­
bierno representada por un criterio opuesta 
aLque inforniacl proyecto de administración.
—Esta ley la mancilláis con esa real orden; 
Si votáis la proposición que' ¡ he presentado, 
os encontraréis en contradicción coa vuestros 
actos; si no la votáis, deiñosttaréls qué la ley 
de administración local np representa. Mía con̂  
víccíMi vuestrá y que úhícámén'te os própop 
neis con ella soliviantar las pasiones.
^Lacierva: ¿Cómo puedo deicár S; S¿ que no
S9%
m  rljafíaítíaslk. *v
‘nfntq|igiblé Ja p^leCa;:vó,taíáIpá^ V óohó*
soIdadopr-taéta>í;güaídigt PMP taP Íps?ti^íga§ -  ^
allí„;ea aqtaóí^^árbolps de, enfremíé,! y yén.RlPgOAá léncoji-i,. lia
t r a r m e . » - ' l "  . -Yífl-Dq ¿3
él; le tatareponócidó porlectemente: imiápi^iel’l |n ta m é lllín ^ /í 
to! iph-í :ipu,eppepr.jpara;ól sMpa mtsefé aqüL t íe lan te l*
muqrtáira-t- a
sistipjjdp notatO{*4én mfa¿gq^ .-¿so
traidpf t^.;jierfip^la mu^tei;mUij9i|^q3§|.mil£Vidasíl«^
no merece el amor en qwp-ppr e0a mq;abi;aso: <es necesaria qué/ 
yo deje|detae.r d ^ íl; eá-.nneesar̂  ̂ ésta cOhehiy^/ ;:t
Xa?! í?yt:jentrega4o,A,ün cpléri^^ iniertóiiiablei'
esperó ótra Media, ¿ora dóv-prado pprmna :aguda-Jrapacienfcia;-? ¿í 
A!,Í¿Í»? 5é.óyd'!a marcha aeompasadaídoalgunos:>^^^ .»̂
que atravesaron un espacio inundado por la . lnna»YÍuéfomá /r *? 
ocuItarBCi epíre Ips^rboles frenta aí l̂Ugar en qué eatába: éá4) . 
condido Feiipe'^IV. y, - ,:
AniBÜ^Yinoábysearleí , : / í.*/ a
-^M,quÍ¿nftps,ji:a^d9?dq^^^ . ; i : ;  ̂ ; ■
—Al señor Gíacomo Áiberti» alférez de la compañía italiaí*K : 
na, cpn <n;&p,5P!dadóS;éscogidos por él. ; ? ?
—Bravo alférez, y bxaya.B̂ 9nte, á̂ tâ   ̂ „
co majár ,á ̂ un.Iiónj¿re á estocadas, dijp eli^y: oyê  yé. á o«ul̂  
tarte^p ejips; y puandp por ese postigo salga unliombfeeon; u
una dama, os arrojáis sobre elios, ios separáis, y matais alr r-, i 
hombre á estopadas. , , . í
Ampuero sp fué al íug;ar donde,estaban escondidos el alta*; 
rez Aiberti y los soldados. , . . , , ,
p y  dé eptoijceé hasta las. tres de la madrugada», esperó el
jnsp^ortabtaqu^^ ,
v e r t i r s é é n á é ó n í á . . V V v ‘
Por último, sé abrió el postigo, y apareció un hembreseJPí^
, ■ -8î .̂ É̂AÍíqte9SS»É%MW S0S"''-
que vaIvkS'i;oerraÍ!úy4tryó|ó:láiíáVé‘(tantro;*pór ériéfmá dé lá 
tapia.
Inmediatamente se arrojaron sobre él-Ampuéró, él álféiréz 
y losiítclpísótdáctaáwíta^bpádáédéén
—¡Eh! haceos atrás, dijó aquel hombre, y no cóféétais Üri 
mal hecho pofreqMvobaeíbí^fyó¿§dyíél'éohdé"cfé 01i •
Al oir esto;ñómbféí:Ampüéí>o^ ;él áltaréz' y  ife soídádos se 
detuj(i6i®ftlí:l¿’:̂ ’í:;:
N t estaJjáaíqjftveíiiíiofe^sélé^habta^ d W 'a d e m y  qüé áéo^^
--íTf bieiLt. ¿qü*d esá éi^o i dijo con uriá' gían serénidád don 
Gasp3n,¿mientras .eLtay -se daba á los diabíos sin atreverse á 
salir i|e<Sdíes< t̂tdite:ííV68̂ SóiŜ  Afebhérbi'  ̂ "
—Sí, exceleniísiiBd:SéaóL,:cóñfestd AiiipueWturbadp. ' 
—¿Trfpor: QlíéjípQp-q«é; éxíeiaáófeon imperió el críndé de 
Olivares, me habejs:acbmétidóé§pá%'éh má éoh esos ¿on- 
radoS's^taalgdd.de ía guardta déf Té^?' ' '
-tT(^;ícxcdentfeto^señbi^v dijcpfeiás" Ampüeró.
—¿Quién os ha mandado esto?
-ifNadie,idiio: Airipuero,:que Mó tenía riada dé torpe, que 
e8taha^mbíQlladcLy;que.nt>.Sábía'qué partido tomar.
—lAhl ¡conque nadie! dijo creciendo en severidad Olivares: 
¿y sin quéinadie os fo mandé acometéis á im ministro del rey 
nuestro señor?
—Ha sido una e(Advocáción, señor excelentísimo; 
—Equivocaciones como estas se corrigért coh‘ird fieras. 
---SjupUcavá vuéééitólá:.. ■ ^
Alférez, dijo Olivares: en nombré dél rey nuestro séñor,
prended al señor Ampuero y seguídmé.
—Dadme vuestraespada y vuestra* daga, dijo el alférez 
obedeciendo ^ápiivarés^
"-Veayuétajéia^eijó Am|)néraréMsfíéhdyé,^ééí yó 
he equivocado vuecencia también se equivoca.
- ^ 0n8em<^^oa»imd Vuéstíá- espada ^ éuésfrá daga,
p nos
nenies a l citado paseo, los cuales se ven pri­
vados de una distracción que en Málaga, como 
es sabido, constituye para mucha gente una 
imperiosa necesidad en la presente época esti­
val.
Como, además, considero que el espectácu­
lo de que trato significa una ocupación indebi­
da é ilegal de la vía pública, que, por añadi­
dura y á juzgar por los conatos de las últimas 
noches, puede ocasionar en un momento dado 
una altetación del orden público de lamenta­
bles consecuencias donde tantas señoras y nl- 
ííos concurren, me hago intérprete de talei 
quejas rogando á usted que llame la atención 
de nuesba primera autoridad municipal por 
medio de su ilustrado periódico, para que que­
den asi complacidos los, deseos de las perso­
nas á que me refiero.
Mil gracias anticipa á usted su muy afectísi­
mo s. 8., q. s. m. b., A. Hurtado,
¿ x c e l e n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir- 
pe toda clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
JEll monopolio de cerillas.—Dieclsets 
proposiciones para artender el monopolio de 
las cerillas se han recibido ya en el ministerio 
de Hacienda. ,
Las proposiciones por su cuantía, puede^ 
dividirse en tres grupos: Unas que. ofrecen 
cantidad algo superior á los cinco millones 
fijados en el último arriendo, otras que fluc­
túan alrededor del doble de esa súma, ó, seán 
diez millones, y otra que pasa eñ muchp de 
este oferta. , , , .1 ^Las del primer grupo son la mayoría, las del 
segundo dos ó tres y la del tercero una sola.
Esta última dícese que es de una entidad ex­
tranjera: ofrece doce millones y dejar en bene­
ficio del Estado, cuando termine el arriendo, 
una fábrica que establecerá en Madrid con 
toda su maquinaria, talleres, terrenos, etc.
Oonvoofitoria.—La Gaceta convoca á los 
auxiliares del cuerpo de prisiones que deseen 
ingresar en la Escuela de Criminalogía para la 
provisión de doce plazas de alumnos.
Cám ara do Comoroio.—Bajo la presi­
dencia de D. José Alvarez Net se reunió ano­
che la directiva de la Cámara de Comercio pa­
ra celebrar la información oral yiSública acerr 
ca de la crisis porque atraviesa el comercio de 
Málaga en todas sus manifestaciones,y medios 
de remediarla.
A la reunión no concurrió nadie'más que la 
directiva de la Cámara.
Fué leído el escrito de la Asociación de la 
Prensa que en otro lugar pUblIciMnos, acordán­
dose gestionar de la Junta del puerto conceda 
la indicada petición.
Por úitimô  decidióse convocar á la Cámara 
en asamblea cuya fecha se Imrá público' ppor- 
t u n a n t e n t e ; : : ' . ' . , ^ •
De viajo.—En el expreso de las 'diez y 
veintey dos regresó ayer de'Matítid' D. Juan 
Benítez (Qutiérrez. ;
Dé MartOs Uegaron D. José Martínez López 
y señora.
—En el de las seis marchó al extranjero el 
eomerciante dé eé^ plaza D. Manuel Muro.
A Madrid, el teniente coronel retirado don 
Prudencio 3érrano Izquierdo.
Duéttiátaá.—Eh el correo de ayer tarde 
llegaron de París los duetdstasf raneo*italianos 
Les Vátíelres. condados‘pUrá uctúár eU tíh$a- 
lónt^óvedaaáítilM^apeftUra.téttdrá lugar nia- 
fiana s ^ d o /
-TebiL^^^'liíebos.-T^ laá nuéVe,
firmaron sUs esponsales en la jglesié; p a i^
qulaldelos Santos Mártires, la distinguida 
señorita Elvira Quiles Morales y nuestro que­
rido amigo don Antonio Merino Conde, cate­
drático de la Escuela Superior de Comercio de 
Valencia.
Actuaron de testigos los señores don Eduar­
do Bertuchi, don Cristóbal Barrionuevo y Ruiz 
Soldado, don José Rodríguez Ferro y don Jo­
sé OsunaEerrano.
Al acto asistió distinguida concurrencia en­
tre la que recordamos á las señoritas Amalia 
iBordoy, Concepción Torres Richard, Adela 
;Perez, Dolores Osuna, Margarita García, En­
riqueta Sánchez, Concepción Viano, Encarna­
ción ..............Martin y las señoras doña Carolina To­
ro, doña Adeía Quiles viuda de Bordoy, doña 
Maria Renia, doña Concepción Perez y doña 
Maria Bordoy de Escobar.
Don José Ponce de León, y Correa, don Ra 
pon Ruiz Musió, don Antonio Sánchez Balbi, 
don Antonio Robles Ramírez, don Manuel Fer 
nandez del Villar, don Nicolás Leal,, don Eu< 
logio Merino Lorenzo, don Bernardo Canave- 
ces, don Joaquín y don Antonio Fernandez 
Arnosa, don Baldomero Escobar Díaz, don 
Adolfo de la Torre Richard.
Don Joaquín Alcázar, don Juan Sánchez, 
don Antonio Zambrána Quiguisola, don Cris­
tóbal Rebollo, don Emilio Andrade, don Ma­
nuel Oliver, don Manuel Arias, don Ernesto 
Sevillano, don Joaquín España, don Silverio 
Ruiz, don Rafael Calvo, don José Ramírez y 
don Julián Martínez.
Terminada la ceremonia religiosa, pasaron 
los asistentes ájacasa dé ios padres de la no­
rria/donde fueron atentamente obsequiados 
con pástase vinos, licores, sandwch, helados 
y habanos.
La boda se verificará en breve.
Ésciánáalo en reyerta .—Salvador Peral­
ta Ortega, Angel Toro Borrego y José Arra­
bal Pareja produjeron anoche un escándalo en 
reyerta, por cuyo motivo fueron detenidos.
Arreglo de cañerías.—En el rio Gua- 
dalmedina se están practicando calas para el 
arreglo de las cañerías que conducen las 
aguas de los manantiales Almendral del Rey y 
La Culebra,
A  Madrid. —Ha marchado á Madrid, por 
breves días, nuestro querido dir^or, D. José 
Cintera.
Mientras dure la ausencia de éste, le sustitu­
ye en sus funciones periodísticas el redactor- 
jefe de El P opular, D. Enrique del Pino.
T r i s te  epílogo.^—Anoche oímos decir que 
había fallecido la joven Encarnación García 
Robles, que el miércoles bebió una disolución 
de sublimado, según dimos cuenta á nuestros 
lectores.
jPobre muchacha!
G a to  r a b io s o .—Un gato rabioso mordió 
ayer en El Palo á un niño dé corta edad.
Varios sujetos intentaron exterminar al fe­
lino, pero desistieron de ello, ante las terribles 
acometidas del animal.
El chico fué auxiliado en la casa de socorro.
Jun ta  del Censo.—Pará. anoche estaba 
convocada la Junta municipal del Censo,, pero 
no pudó reunirse por falta de número.
wm
T e a t r o  V i t a l  A z a
Anoche viérohse muy cphCiirridas todas las 
secciones, especialmente la segunda, en la que 
el público rió las situaciones cómicas y los 
chistes del vaudevillet arreglo de Mario, pl 
quinto pelao.
Para esta noche anuncia la Empresa La vida 
alégre. Cinematógrafo nacional, Alma de Dios 
y Certamen nacional.
T e a t r o —C i r c o  L a r a
Este coliseo que no descansa en dar varie­
dad al espectáculo para presentar cuantas no­
vedades desfilan por los principales teatros 
de Madrid y el extranjero, na contratado para 
debutar el sábado 11, á los grandes excéntri­
cos foto and Mcatinetñ verdaderos y notables 
artistas únicos en su género que han obtenido 
un suceso grandioso en todas partes por su 
originalidad y elegancia en los trabajos.
Proceden dei Salón más elegante de Madrid 
«Él Principe Alfonso» en donde han trabajado 
durante dos meses, haciendo las delicias de 
la aristocrática concurrencia.
Este culto y elegante número llevará al 
Teatro Lara al distinguido público amantes de 
las grandes novedades que presenta la Em- 
presa.'
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Desde hoy las entradas para las secciones 
de este Salón valdrán 25 céntimos preferencia 
y 10 la entrada general.
Con tales rebajas, aunque l o s c / m s o n  ya 
demasiados, no dudamos que el Ideal seguirá 
siendo el preferido, por sus variaciones. 
S a l ó n  N o v e d a d e s
Tocan á su térmitío las obras de esté huevo 
espectáculo, qüe el sábado próximo abrirá sus 
puertas con dos excelentes números de varie­
tés, extranjeros, con los cuales alternáráh lás 
secciones cinematográficas compuestas de 
hermosas películas, pata cuya adquisición ha 
establecido la empresa diferentes combinacio­
nes con las mejores casas productoras de Pa- 
■rís. ■ . ■ ■ , ' • ' ^
La situación del Salón Novedades, es cómo 
saben nuestros lectores, inmejorable; su cons­
trucción magnífica, no se ha escaseado medio 
de ningún género, y él aspecto, decorado y 
presentación da prueba del irreprochablé gus­
to de sus propietarios, qué han procurado
mejorar las instalaciones de esta índole qui 
están reputadas como modelos. ^
Mañana ofreceremos una amplia descrinclAi 
del Salón Novedades. ^
í m i s  sDsmiEs
A nuestros abonados que se ausenten á 
Málaga, durante ía temporada de verant 
les serviremos, sin recargo alguno, las su| 
cripciones. ,
A los que asi lo deseen se les ruega eiv 
vienála Administración de El Populaí 
nota detallada del punto á donde quieran si 
les remita el periódico.
Consulta especial económic
PARA LAS
S n f e p m e d a d e s  d e  l o s  o j o s
M artes, jueves y  sábados, de 9 á 11 m
Dr, Lanaja.—Plaza de la Merced 25, bajt
Todos los ingresos se destinan á la suscripcM 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos di 
País para la construcción de casas obreras, dánde 
se la consulta por terminada én el tries de Julio 
antes si la recaudación cubre el presupuesto del 
cgs^ escuela, para uifios que formará parte de aqu
Honorarios: SOcintimos 
Se abonarán, de once á tres de la tarde ó de sle 
te á nueve de la noche, en la Secretaría de !,a So 
ciedád Económica: Plaza de la Constitución  ̂
mero, 3,prai.
SE VENDE
un carruaje norteamericarió, de los ll amados ara
fia.—Én esta AÜmlriistrácíónirifórmí».rán. ^
Especialidades-íarmacéuticai dé g;ará!itiigdii pnteáa y  | é  y o m  y economía. Emineíites é innmnerables médicos que lás prescriben en toda España, lo certifican, Miles de enfermos cüradoé á o t público testimonio.
larabe de Hemoglobina y OHcerofdsrato de cal. Id. de Hípofosfitos, Id. de fe jas  de Nogal M ado.ld. de Digit^- W* O béiftdd. de 
Olicerofosfato de á l .  Id. de Quina. Id de Quima fefrugino¿.m  de^R^ba^^odado^’ lú, de Ptrotoloduro de Hierro inalterable.ld. 
fodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. . v, .5 |  t  í H
Vino de Hemoglobina y  Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatad! 
Id. de Peptona. Id, de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsíná y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato de cal. Jd. id, id. creí 
so^da. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinpl,
L em dw i de efemseente, Glimofósfato de adgram M o, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
ELECTROrBW-fíGOlJR-WOOD
D E L  DFÍ. lyi; 0 a L ,P # R ;O
Los dictámenes de eminencias médicas y las múltiples cura­
ciones que con éíísehan obtenid9, ¡de\nuestrañ qoe huestro apa- 
rato es el más perfecto y cómodó de. cuantos, jpor' naedio de la 
electricidad, combaten las . . ' ,
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu‘̂  
maiismO, lumbago, varicocele, m iga, estreñimiento, etc.,etc.,pop? 
Que la electricidad con que vigorizad organismo,,4a a éste la 
^ - ’ ------------- ie pone en cóadicioúes pata combatirfortaleza de quecarece y le poi^  ̂fo
ladoleacía. ■ ,,, __
Todo el que sufre debe: pedir nuestro libro, que enviamos 
«ralis, acompañándole un cuestípnario para la consulta."
Escribános usted y  nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro método puede ó no corarle. - ‘
TODA COIVSCLTA ES GRATIJITA
DR.M . !*• CÁLDKIRO, P u e r ta  Sol, 9 , PlfM* 
AI A D R  I R  /  ,
J*ara los herniados tenemos mi aparato espcftlal JEI,EC TrR O -R EM 1C T.O R  
IlJERilIA , elástico, sin m uelles ni aceros.-fPrecto : 5 0  pesetas.
P ID A SE  BOA.ETI1I D E  IIIEOIDAS
G D C r » ' 0 | C D C D ; 0 0 0 0 a 0 0 0 0 C D 0 0 0 C D 0 0 0 0 C Z > a . 0 0 C D 0 0
(dé lÁ Papelérá EspáflOla) STñACHAN, 20, MALAGA 
' Paraltóprovinclasr-IílíjB, Jaén, Almefís ]f ¡díte (le ¿Irle» 
Completas y constantes existencias en papdesálisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamafios y pesos. Celulosas, 
ingléseái cüéros, madlés, ̂ éaá para'éfiVólvéfriáfánjás, y sedas y \  
maniles para fundas. Cuadernps, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de carias, blocRs, carpetas, facturas, papel rayado, índi­
ces. resmiileria de todas clases y tárjeteria. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
desde la más económica a la más lujosa. ̂ Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balas de todos tamafios.
Sociedad
Messageries Maritimes de Marsella
Esta irtkgnífiea línea.dé vapores téclbé 
mercancías de todas clases á flete ebrrido 
y con conocimiento directo dé^de este 
puerto á todos los de sü itínerano en él 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Ijápón, Australia y Nuevaí-Zelan^,^n
___ combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen SUS salidas regulares dé Má*
lagfl cada 14 días ó sean íes miércoles de cadá'dpá Semanas.
^P ara  informes V mfc detalles pueden' dirig^reé d .su^represwtante 
idrMálaga, D. Pe ro Gómez Chaix. Josefa Ugarte BarrlentoS, 26.
i l S
E L  v . g t R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones4?, y motores.
Extráordinario surtido en ventua^.
Gran variedad en aparatos de Alumbraw^ ca^etaceion cou
B c o n o m i a  c i e r t a  e n  s r
Verdaderas preciosidades: en linternas de bólsillb, alfliCiZ*  ̂




Conocido per toda la ciencia 
médica y por .su numerosa? clien­
tela, ofrece al pübljico' sus gran­
des corioéimiéntos én la'cuiiicá 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras - completas á 
precios muy económicos.
Sé árreglán todas las dentadu* 
ras insenribles hechíút porbhrbs 
détttistas. SeAtUpásta y orifiéa 
por los últimos adeianios.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolpr, por toes pesetas.
Mata Nervio. yPará quitar 
.'dblpf dé muelas eú éinco mu 
tps, pésefascája.
PDá á  fiomlcitio, i  las casas.
trica.
1, M O LIN A X .A IlIO , l.--MÁ¿LA<aA ■‘SU'CaSul-:
Los pedidos se sirven rápidamenle francos de embalajes.
CÍO!Pídanse muestras y precios á r Almacén PAPELERA, 
f i í t r a c l ia i i )  2 0 , H á l a g a
ÍJ
'T R  A N B C E lN D R N T Á t»^  
e di CMese a b m ^ pmdan trecisr toa ojos y es
qm crerea sin ip/ó Wo sea miíac^osú ’ 
áúta esbmrBsiirut 0  nus/otta/J coa cicm»-
'’'̂ "<î ifrmniTir lYijpirmurr rrfnrrrnfrr rr n'rr-t eestregdn-, 
e g o ijH w  ta c a r  los glol 
0|0|S» lískaxt^l^nd&i^éraduatmeí^ 
masmares, rasgfdr*-
rólM EKAS MATERIAS para ABONOS. , '
SÜPERFOSFATOS de todas grádtiacibnes
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
los cultivos,concentrados para todos 
garantizando su riqueza.A B O N O S
Snonrsal em BIAlagfa, S a litre  8
D e p ó s i to :  e n  R o n d a  C a r r e r a  E s p i n e l ,  6 3
hsjxupQms (fueéam aanm- 
ih»:^í^ piira jrfempr*, Mrmoseando "las 
tatasi Creesi m e h  mamrfa de señoras eSjt 0o yo í
da hefÓio ejoa asao to ̂ c o  éetnmr 
pn ág íQ . ei perÑmedo becn de] 
XSUB d e w  e/noníoyo Jl0rstmn só/é 
lóoséé etaendo «r ^apart^o  m r aeonyfOña ^
fqtft
B a p r e s e n t a n t e  e n  E s p a ñ a ,  P é r e z  M á r-  
t í p ,  Y e las(}o  j  C o n ^ ia ñ ía í l l á d r id ,
CAFÉ N É M V j Ñ O
4el Deetaif MOBAlillS




Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo én vísta de es­
tar prÓ;i;ima la nueva cosecha, y 
quedándp áUn muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id., 1'75.- U n a  cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20. , .
Por xantida4§§, ápreelescoh- 
vencianaies.
Estos Vinos se Venden garan­
tizados gomo puros del jugo de 
lá uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparte­
ría, núm. 11 (antes Ancla).
La Profesora
en partos D.* Fraricfácá ©cafia 
de Garda ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa cHeritéláy al públi­
co én generáL-C-CbnsuUa de 12
á..3;'í'«í:' .'í,.,,: íl.i
TheLiverpooil Londoii á  Glolie
Anuario de Comercio, indm 
tria, etc.
Se consulta en todos ios pai. 
ses del mundo.. Para libros di 
1908 y anuncios y libros de 1909 
diri^rse al Corresponsal, D.Pa 
blo Gagel, calle Slmoriet, 2, Má laga. » » «1
M O 1  ilulU
- 0 -
tie rra  do vino da Lebrel 
para clariScación de vluoi 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mámij 




(Compañía Inglesa de Seguros contra imepúin^v
Fundada en 1880 ^ ^
1 Dale Street Í*IVBR^^oOL
, ■ • Libras ILOOO.OOO KcniES NctdS • 1 á > • m 2 884 656
» % ¡ » J 5 P ¡ “ . 4 e a é ‘l Í B 3 8 :  ; .  45:678:344
A. utrera y Hermano, Téjón y Rodrí-guéz prail.
Bueno, Bonito j  Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para eTcomer- 
cio en el Taller de
Francisco de T im a  Cárdenas
situado en calle de los Mártires l l .  Donde se disecan toda clase 
de aves.
Todáslas funciones digestivas se restableceri ep algunos dias con el
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
él mundo. Depósito en todas,las farmacias.^ >
CoUin e t O.*# Pavis
yendo
Se vende papel para, en 
volver á tres pesetas la arro-! 





tía las  4  dé 
la  uadrngfa^
3 9 4  EL MARQUÉS DE SIETEIQLESIAS
señor Ampuero, y seguidme, hidalgos; envainad vuestras es  ̂
padas y escoltadme.
Y se puso eq marcha.
Ampuero, el alférez y ios ocho de;ja compañía iíaliana, si­
guieron á Olivares.
El rey se quedó escpndi^p y 50I0 eutre los árboles: no se 
había atrevido á salir: no le había sido posible salir.
Haberse presentado en aquella situación ante el alférez y 
los de la guardia, hubiera sido dar un golpe terrible á su au­
toridad, á su dignidad.
Se quedó, pues, colérico, cuanto podía encolerizáíse Felipe 
IV, proponiéndose no solo echar á abajo á Olivares^ sino en­
cerrarle en una torre dei alcázar y tenerle alli hasta qúe se pu­
driese. Pero mientras hacia esto, tenia que tomar un partido,^y 
el mejor partido que podía tomar era irse al alcázari
Se fué, llegó al postigo, llamíj, |e abrferon, entró, se ence­
rró en su cámara y so acostó de muy mal humor. .
Entretanto, Olivares había llegado ásu casa, había despe^ 
dido á los de la guardia, y se había encerrado en su cámata 
con Ampuero. . .̂ v; ■ J ;o : -
—Os advierto, le dijo, que si mepcultais la verdad, váis i-  
pasarlo muy mal: de segurp el rey estaba cerca de vos cuando 
me acometisteis. , ; ;
—Si señor, su majestad estaba entre-los árboles de la de­
recha,
—¿Desde cuándo estaba alH su majestad?  ̂  ̂ :
—Desde las once y media.. , , ; . á : ,
—Pues la noche está bastante frIaLdijo Olivares: su ma­
jestad ha debido pasar un muy mal rato; ;
—Su majestad está muy interesado por.esa señora.
—Pero ¿qué orden os dió su majestad? >  ̂ í .
—Que cuando saliesen un hombre y una dama Jpor el pos­
tigo, me apoderase de la dama y matase al tom breá estoca*
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yo al otro, y se han atrevido á tocar á  mi corazón y á mi hon-" 
ra: i viles! lirtgratosi Pero Señor Dios mió, ¿por qué has sen­
tenciad# á los reyés á que estén rodeados de traidores? ¡Ah> 
si! este es el crecido, el terrible precio de nuestra grandeza: ly 
se nos cree poderosos! ¡y se nos cree felices! ¡ah! las cumbres 
están expuestas a! embate de todos los vientos que nunca son 
más violentos ni más frios que en las alturas: sóbre las altu­
ras trúena la teraiíéstad coh más fragor que en los humildes 
valles. lAh, ah, si es cierto lo que se me dice en este anónimo, 
desgraciado dei conde de Olivares! Idon Rodrigo tendrá un 
compañero en el patíbulo! ¿qué, tán difícil serla encontrar un 
delito de alta traición en Olivares? Idesgradado, desgraciado 
de él, si lo que dice est^ anónimo es cierto!
El rey pasó lo que restaba del dia y parte de la noche, has­
ta cerca de las doce, irritado, sombrío, colérico, asustando por 
su mal humor y por su intemperancia á la servidumbre inme­
diata que le desconocía. En vano había pretendido dominarse 
durante el despacho.
Olivares había notado su sombrío disgusto y se había 
asustado. ,
—Afortunadamente, dijo ^  salir, hoy habremos concluido: 
juego el todo por el todo: e^ verdad, no me queda otro . re­
curso;
das. .! * 1 , V;'
-Pues fortuna ha sido para ej tal hombre nplsaür* dijó
Llegaron al fin las once dé4a noche, y el rey, ácompañacjo 
por un camarero, salió del alcázar por un postigo.
Póeo después, se ocultaba en el jardín de la Priora, entre 
unos árboles; cerca del postigo del jardín de doña Ana de Con- 
trerafe
La noche ayudaba ai rey: hacia una noche muy clara.
Pasó mediá hora desde qué el rey sé ócultó; media hora 
que fué para Felipe IV un siglo, hasta que se oyeron pasos, y 
apareció por ehtrfe otros árboles ím hombre embozado, que 
mirópibr un thómentó en térno suyo, y creyendo solitario el si­
tio, se dirigió decididamente al postigo, le abrió con Ilavé, en­
tró y . ■ I ’ ■
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Notas M e s
B o l e t í n  o f i c i a l
Del dia 9.
—Requerimiento y notificación de la Comisión 
Provincial á varios ayuntamientos declarados res­
ponsables por él primero y segundo triihestre del 
Contingente.
-^Circulares dél Gobierno civil relativas á or- 
deh público. ,
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortés.
—Real orden del ministerio del ramo, referente 
á las Memorias técnicas que han de redactar ios 
maestros y auxiliares de las Escuelas públicas.
•--Edicto dei Negociado he Beneficencia de la 
Diputación PróvinciaL . ,
—Idem de la Delegación de Hácíendá ánunciap- 
do el cese de varios expendedores ambulantes de 
billetes de Lotería.
—Anuncio de la Delegación Regia de Pósitos 
sobre personal.
-Videra de la Tesorería de Hacienda relativo á 
personal.
—Edicto de la alcaldía de Málaga referente á 
expedientes de quintas.
la ae Benaoján anunciando la exao- 
sición al público del reparto de arbitrios extraor­
dinarios.
—El Juez instructor del distrito de la Merced, 
cita á Manuel Gáméz Ruiz y Délores Palohiequé
González; el de Coín á José Romero'Moya; el de 
la Alameda á las personas que puedan tener algún 
derecho sobre una parte del piso bajo de la casa 
núm. 19 del Hoyo de Espartero; el de Alora anuu- 
cia la subasta de fincas urbanas, y el de AÍfarnate 
ia vacante dd Secretario de aquel, juzgado,
\T  ' ........ "  ' ’ m
R e g i s t r o  O i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Miguel Ruiz Verea y Salvador Ba­
rroso Herrera,
Defunciones: Rafael Mancebo López.
Juzgad de la Merced 
Defunciones: Lágiina Cotta,
„ Matadero
^Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 8, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
4 27 vacunas y 5 terneras, peso 3.474,500 kilogra-rac»f>; pesetas 347,45,
40 lanar y cabrio, peso 428,000 kilogramos; pé­
setes 17,12. ^ ■
» cerdos, peso 818,000 kilogramos; pesetaspl|O0i
jamones y embutidos, 261,000 kilogramos; pe- 
setes26,10, ®
^  pieles, 8,00 pesetas.
QtaldPpeso: 4.981,SCOkllogramoSí 
mal de adeudo: 480,47 pesetas.
Cdmeñtérlds






a m e n i d a d e s
Michigáfiez.es un hombre excepcieriálmen 
traído.
Días atrás fué'á visitar á un amigo. Llame!
S.S P» *'
can
La señora dice á la criada que acaba de ei 
su servicio:
—Estará usted bien con nosotros. Yo soy 
ra y mi marido es compositor de música 
-  Son ustedes—responde la doméstica 
amos ideales. Sepa usted, señorita, que vo < versos. >-1
PapiSL  é ó Í D ié v  R í e n
RN  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
con vistas al mar.-M áriscos y pescados á toda 
horas.—Hay pianillo.
ESPECTACULOSVI-PAT A'rn n __^  VITAL AZA.—Compañía cd 
ca dirigida por el maestro Güarddon.
A las 8 1|4: «La Vida Alegre».
Alas 10 M-ií, «miiuiuevips»,
A IM 11 li2: «Certamen Nacional».
pnKdSbirá?.' ==
que empezará á las ocho y media, nroi 
® ®^úematográficas. ^
amenizará el es 
30 céritimps: e
CINEMATOGRAFO PASCUALINI 
!a Alameda de Carips Haes.) ’ '  
noche se verificarán cuatro geccic
Típografii fie Bl  P opula»
